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Precios de suscripción. 
PAMÍIAI. UN AÑO * 15 PESETAS 
18 SEMESTRE 8 
ÜU | l I l U I . - TRIMESTRE 4 
UN A Ñ O 16. " PESETAS 
- SEMESTRE 8,75 
! TRIMESTRE 4,50 
. UN AÑO 40 PESETAS 
n i n Dri l - SEMESTRE 20 
LIUI I IGIU. - TRIMESTRE 10 
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Miércoles, 30 de octubre de 1918 
LA SEÑORA 
D ; l e o i o r l l i U e z de San M s 
ha fallecido er» el día da ayer 
a (os 27 anos de edad 
D E S P U K S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
01VII IOS SlPüii l 
Congreso 
vasco. 
DOS S U E L T O S I N T E R E S A N T E S fría, ere también el hombre n iño , en co-
r azón , de ingenuidad encajiiUadora, a t r a í a 
a cuantos tuvieron ]a d i rha de i ra tar le , i 
v as í resul tabí i que el que u n a vez con . 1 
versaba <"<>n Heail la, se c o n v e r t í a , ¡por i 
mandato imperativo de su conciencia en 
Ro. -o rdarán nuestros lectores l a campa- ^ V ^ f ^ S T ^ y ^ f ^ o r . | 
ña que llevamos a efecto en estas, co lum. . ^ f^" ^ i r í ^ cf « i u e ^ ¿ e ba vadur 
bas a l plantear el señor Pnadera en el ^ ^ ^ ± ^ 1 ^ ^ ^ ^ f M ^ ! 
del sftnfl.rftt.wmo fuindlsinin dnl01- <l"e qnedo patentizado aej separansmo (>ur, nhht¡vo dei trasla'do a Santander del 
AqueUa c a m p a ñ a , inspirada en un . i n - S ^ f e ^ W**0'* P3^' 
c e r o ' e s p í r i t u dé patriotismo, fué seguida u ' \ . ' i / r ! n n 2 f " f ^ 1311 ^ 1 
con i n t e r é s v aplaudida por nuestros lee. Ĵ H ' ' ?n?miUt ^ ^ K H - ^ S - -
tares-, cue nos ¿ n i m a h a n V . , la Labor era. f r í . . h ' , ' n ' Z ^ T T ^ 
prendida de recriminar p ú b l i c a m e n t e la ^ < i a r á ho-v con dolor.-la fecha m o M -
act i tud de l o . españole* cjue odiaban a |*1^emos> puPS! i6é^ xm& {)ración a f i 
^ Hoy'vuelve, a ser el separatismo vasco •Todcipoderosp p.n- e i^ I r ru i del héi-oe. 
un lajnentable tema de i m p á r t a n t e actua>r • ; 
: - ! Í I .•..riiuni.-aci.'ui d i r ig í - I f F ^ ^ ^ B ^ d T ^ ^ l c m 
da per los jefes de e^te separatismo a l 
presidente Wilson para que el «á rb i t r o 
del mundo» decrete la r e p a r a c i ó n de Viz.- ' 
^aya de la n a c i ó n e spaño la . | 
¡Oh, los cabecillas vascos opiTim-ido/*' 
Nuestro querido colega " I J Í ACCÍIHI» pu " 
¿ 7 . —— — — — — — - ' — 
* WWAIVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW '̂VVVVx 
Los proyector do Maciond^ 
t u ospofio don Valent ín San Frutos (viajante de Comercio); sus padrea don 
Francisco (del comercio) y doña Matilde; sus hermanos José , Ju l i án y Leonar-
do; hermanos polí t icos, t íos, pr imos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver que 
se verif icará a la UNA de la tarde del día de hoy, desde la casa 
mortuoria calle de la Florida, riümero 15, al «i t io d é costumbre; 
favor por el cnal q u e d a r á n reconocidos. 
La misa de alma se ce lebrará a las ocho de la m a ñ a n a de hoy, en la pa-
rroquia de San FraB«if«»o. 
Santander, 30 d© octubre de 1018. 
Funeraria de Ceíerino San Martín.—Alameda Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono Í81. 
Funeraria de Ceferino San M a r t í n . - Alameda Primera, 22.—Teléfono 481 
POR TELÉFONO 
Les c&iputad&s cata lán Utas. 
ÜARC.KLONA. 29;—«La Véir» se ocupa 
. blica en primera plana un suelto que l í a de h,s ' ' 'Petados a Corte» catalanistas. 
: sido cdhs ideradó como !«a m á s formidable „ . De v l ^ e -
. a c u s a c i ó n la censura m á s certera de , HilIn nf 'Sf(k\ procedentee de M a d n o , 
! aibanta¿ e s t án cayendo estos díafi sobre los ' ^ j l ^ p u t a d o s catala^isuis s eño re s PoU, 
i jefes del separatismo vasco. 1 "h]%1 y ' ep, o* 
I Ayer nos h a c í a m o s eco 'fn nuestra, ser. _ , mata. 
! ióñ política de un extracto del suelto en E i ' * l f ? SÍ oyeron esta 
, mes t ión , que t r a n s m i t i ó nuestro correa " ' f / ^ f 1 ' 1 vano* disparos. 
• I)onsai • »ajaog guardias acudieron al luga*- del 
I ' H o V v a m o s a copiarlo ín t eg ro . Dice así : mTf*>' eneon-^ándoee con el c a d á v e r de 
«Los checoeslobeznos de Vizcaya-^siem- a ¿ '<'mbre que p^sen taba cinco heridas 
i f no han de ser eelovacos-se han d l r i - cafeezíl' ^ u e f t ^ i por a rma de 
Avisado e) Juzgado, o r d e n ó el levanta 
miento del c a d á v e r . 
« J O V E N 
A u g u s t o S á n c h e z L o s a d a 
ha fallecido el d ía 29 de octubre de 1918 
a los 27 años de edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
B t . I . I R . 
prf 
gidn u Wi l son fel ici tándole y pidiéiuiole 
que les arregle su nación,, opr imida de^de 
hace setenta y nueve a ñ o s por el Gobierno 
•Je esta infame E s p a ñ a . 
«El Pa í s» , que no es sospechoso de re . 
riccionarismo, recordando que los bizcai-
lar ra t í alardeaoi. de cai'.iólicos, Jos aplica 
este cán t i co : 
F/ii los boleillos no ¿e le em-ont ró raáe 
qu-' un billete dej fer rocarr i j para Reus. 
Premio a un proyecto. 
A fin fie lograr el saneamiento do Bar-
celona, é) director general de Obras p ó 
«Los nacionalistas, al fel ici tar a u n he. K ^ l í i úor,il(i? unil. imP»rtaT,,tie1 cantti-
reje. presidente de una Repúb l i ca l iberal Slrva de Pr6m10 a l autor 
y democrá t i ca , bor ran la c o n d e n a c i ó n del 
imo, consideran que" no es pe-
caminosa oa libertad, admiten la de con. 
cieñeia y f'e cultos, o no saben lo que se 
dicen, o mienten a l nmketo Wileoh.» 
df l mejor proyeétb que se presente aj con 
Cwfio (fue en breve a b r i r á el Municipio . 
Un muerto. 
En la casa mlmero í50, de la calle de 
Mallorca, domle se verifican algunas 
Pero con una condición : que algunos de 
!os firmantes nos devuelvan a los e s p a ñ o . 
L a muerte del príncipe Haasam. 
El juez s-e ha ipre§entado esta m a ñ a n a 
en el domicil io de j ' p r ínc ipe Ibrail-Hassan, 
'es el dinero que han amontonado d u r a n . f,a;lll?ci,dü a n t e a y e r . ' ^ c a n t á n d o s e de 'diver 
te la guerra a, costa de nuestras estoma- ^ u]ha^s Y (fine'10 de ^ .pe.rtell,enda gj. 
gQue l . n . b i é n l o ^ e s tómagos aunque sean [ f j . ^ r a e ^ ^ ñ l ^ Í e n ^ ^ 
makelos, tienen derecho a la.independo,.. ' E I , p r í n ^ G f a l l ^ ^hÍTl{e%t3ii^. 
Patatas y carbón. 
Su mtd re doña Antonia Losada, viuda de Sánchez; sus hermanos Luis 
(ausente), Angel y Joaqu ín ; hermana polí t ica Luz Losada (ausento); t íos Au-
gusto (ausente) y Casilda Losada, viuda do Martín; Angel y Antonia- Sánchez 
Kniloba (ausentes); t íos po l í t i cos / sobr inos , primos y d e m á s parientes, 
PARTICIPAN á sus amistades tan sensible perdida , robándolos 
le encomienden a Dios en sus oraciones y asistan a la conducc ión 
del cadáver , que se ver i j icará hoy, a las dos y media do la tarde, 
desde la casa mortuoria. Isabel la Católica, n ú m e r o 5, al sitio de eos-
tumbre; favores por los cuales vivirán agradecidos. 
Santander, 30 do octubre do 1918. 
cia.» 
j-j Eo "Ei Nerviün», de Bilbao, ae censura 
laníbTén Ui c onducía" de lós s epa ra f í s t a s , ' 
y, entre otras cosas, dice: 
«...Le piden su ayuda para la restaura, 
ción de ki n a c i ó n Euzkadi , . que nunca, 
existió. 
Se lo piden a l presidente de- la n a c ' ó n 
ll-an llegado a ceta capital doce vago-
nes de ca rbón mine ra l procedentee de la 
cuenca de Asturias, cinco de c a r b ó n ve-
getal y cuatro de patatae, todos ellos des-
tinados a ser venuidog a precio de tasa. 
Bandera a media asta. 
En el coneulado de I t a l i a ondea esta 
que ha po.Gc« a ñ o s se a n e x i o n ó Puerto Ra. tarde ^ a media asta en s e ñ a ] 
co y Fi l ip inas en nuestro perjuicio. ,:¡e á w l o hab&r muert0 en ¿ d€ 
Lo piden en nombre de una lengua que batalLa J principe Sa!íW hi jo del / 
no conocen la m a y o r í a de los-firmantes. d,e ^0^a 1 ?:- • 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don César Pombo y Villameriel 
falleció en Madrid el día 30 de octubre de 1914 
habiendo reoibido MB Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Sus hijos, hijos políticos, hermana, hermanas polí t icas, nietos, sobrinos y 
d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amigos hagan la caridad de oncomeiubir a Dios 
el alma del finado, por cuyo eterno descanso sé ce l eb ra rán misas, hoy 
día 30, en la Santa Iglesia Catedral, parroquias del San t í s imo Cristo, 
Consolación, San Francisco, Anunciac ión ' y Santa Lucía, iglesia del 
Sagrado Corazón de J e s ú s y capilla de San Hoque, en 6] Sardinero. 
Santander, 3í) de octubre de 1918. 
Y en nombre de una raza pura , a la 
que • suponen pertenecen, cuando de los 
ocho representaníe/i , de Vizcaya que fir, 
man el telegrama, siete tienen el pr ime, 
ro o segundo apellido maketo, no pudiep. 
do decir lo misino del octavo, porque des-
conozco su* segundo apellido. -i 
¡ Taday, mes t izos !» 
DE SAN SEBASTIAN 
— ^ 
BESADA- No sé de qué se extrañan les csudillAs revelucionarica, ai siem 
pre ha paflUtío |o mismo: mienfaa uno¿ chupan oíros escuper.. 
Nada piden ellos n i la m á s m í n i m a que-
j a ha salido de sus labios por su enorme y 
santa labor, llevada a t é rmino incaneablel 
mente un d ía y otro, de día y dé noche, 
.-•atisfechoft de cumplir su sagrado minis-
terio, aunque en cada casa Ies aceche el 
ontagio del mal y con él, posibleméntc , 
"a muerte. > 
Pero queremos nosotros atenuar, en par-
ir , su cansancio y para ello pensamos en 
'•a g ran obra de caridad que l l eva r í an a 
abo .nuestros convecinos d u e ñ o s áe auto-
ruóviles poniendo Q disposición de los res-
•e-ctivas parri>qu¡as sus veJiículos, para 
.levar en ellos a los (¿acerdotes portadores" 
le La Hostia sacrosanta. 
Creémo» muy -fundadamente, dada la 
aridad c r l s t i aña de los san t í inde r inus , 
[ue no cae r é en el vacío nuestro ruego, y 
pie las parroquia^ c o n t a r á n seguidaraen-




E l día del 
SRBASTIAN, 
Rey. 
'9.—Don Alfons >. 
Del Gobierno c i v i l . 
Dice el señor L a s e r n a — E l 
papel viejo.—El carbón. 
E l gobernador c iv i l , s eño r Lasenua, a.l 
recibirnos anoche nos m a n i f e s t ó que, co-
mo con t e s t ac ión a un telegrama enviado 
a] subsecretario de Hacienda, para que 
desapareciera todo el papel i n ú t i l de la 
Aduana, ha recibido otro, d ic iéndole que 
en breve ee s o m e t e r á a l acuerdo de la I 
S u b s e c r e t a r í a el expediente incoado por i 
la Dirección de /Aduanas, pa ra que se , 
acúmpafi : .do del conde de Maceda y del autorice a la misma, ,ce)n arreglo a l a1 
m a r q u é s de la Torrecil la, sa l ió esta ma . real orden de 1-i del aciual , la venta de I 
ñ a ñ a de Miramar , dando un paseo por la todo el pape] Liu'itil que se encuentra yo ¡ 
.arrefcer'i de Losarte. rteleccionuüo. 
A su i egreso a Palacio recibió el Rey en Díae pasado^ d i r i g i ó el gobernador un 
aud le r r ia al conde de G u a q u í y su h i jo telegrama al subsecretario de Abas t ec í - ' 
don C .-ios Goyeneche. .mientes, aolicitando el env ío de ca rbón 
El L.'onarca lee dió el p é s a m e por el re . de tasa, dada i a escasez de este combusti-
"ientc fallecimiento de la . í j eñora condesa We en nueetra ciudad, 
de G.. iquí . j Como con tes tac ión a este .telegrama, el 
Ta abién cumpl imen tó al- Rey el gobei^- señor Laserna ha recibido una car ta idel 
nad< c mi l i t a r . • s eño r minis t ro de Fomento, d i r i g ida al 
L a Reina Cristina. s eñor subsecretario de G o b e r a a c i ó n , en 
L':. Reina m a d n í , con la condesa de M o o la que dice que se ha recomendado a As 
teziimat, dió un largo paseo por a lguna- türi í te se envíe por la Patronal el ca rbón 
• ai : -s de la ciudad, visitando diversos co. contratado con ej Ayuntamiento de San 
El excelent ís imo e i lus t r í s imo señor Obispo do esta diócesis sé ha digna-, 
do conceder cincuenta días de indulgencia por cada misa que oyeron. Sagra-
da c o m u n i ó n que aplicaren o parte del rosario que rezaren p'or el alma del 
finado. * 
uv icios, donde hizo compras. 
E l carbón. 
E l alcalde de esta ciudad ha pedido a la 
Patronal, de Gi jón, que le envíe 600 tone-
ladas de ca rbón con destino a. los usos do-
móslicos, pues dicho combust'hle comien^ 
/AL a escasear, "y si dentro Se breves d í a s 
no lo recibe, se p l a n t e a r á un conflicto. 
Salvador HecLUa-
.•.ander. 
D E B E R L I N A MADRID 
A l e m a n i a s e d e f e n d e r á . 
M A D R I D , 29.—El pe r iód i co «A B O r p u 
blica un radiograma pa r t i cu la r de Az 
pe i túa , en el que éste dice: 
«Una ola de e n e r g í a sacude a toda Ale-
mania. Se h a r á Ja guerra defensiva por 
iídoí r. 
Eepeeiallsta en enfermedades de la piel y 
eeeretae. 
Raiudm, Rayo» X , fijo» y trana^orta-
klds, e]ectricid«d médica , iMtfle d» lae, 
masaje, aire ca/liente, ete. 
Reanuda su consulta en el Muelle, 20, 
de diei a una.—Teléfono 923. 
Joaquín Lombera Camino 
Abogado.—Procurador de loa Tribunales-
V E L A S C O , 5 .—SANTANDER 
R i c a r d o R u i z de P e l l ó n . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado 9u c l ín ica a la Alameda 
Primera, n ú m e r o 2, p r inc ipa l , te léfono 
C úmero 162. 
Abilio L ó p e z 
Ha pasado un a ñ o , y a ú n no se ha bo- <s6t--' pueblo para no perecer, 
r rado de nosotros la trMsimia impres ión A ello parecen hallarse todos dispues. 
que en nuestro á n i m o causaron aquellas ios. Los nuevos ministros populares han 
pocas palabras que con el laconismo pro pedido i r a l frente, para, hacer ver a los 
p ió del teléfono nos t rageron la t r á g i c a soldaidos te necesidad de defenderse si no 
noticia. Hoy se cumple el p r i m e r aniver- quieren perecer y hacerles ver el pel igro 
CIRUJANO TOCOLOGO , eario de la inolvidable fecha, no Sólo pa Cpie corren sus hogares. 
Partos y enfermedades de la mujer. r a loa incondicionales amigos que tenia Muchachos jóvenes se a l i s tan sin cesar 
Consulta de 12 a 2 —Teléfono 708 : Salvador Hedil la . que en Santander eran én el Ejérc i to y fabricas de municiones, 
Gómez Oreña 6, principal ' l eg ión , sino t o m b i é n pa ra j a a v i a c i ó n es y hasta las mujeres es tán dando prueban 
. - p a ñ o l a , l a que el d í a 30 de octubre de de haber redoblado sus e n e r g í a s . 
v r i • 1917 p e r d i ó en el a e r ó d r o m o del P ra t de De fábr icas , talleres, de todae panes so 
I O Q A I"* 21 l £ í i ^ i r \ Llobregat, una de suig m á s relcva.n;.es dirigen mensajes al Gobierno pidiendo se 
^ V - r O W 1 CV i d . O 1 \ J u flgUras, uno de sus m á s esforzados cam- acuda a todos los medios y se .pongan en 
peones, uno de jos que con m á s en tusks . acc ión todae las^energ íae pa ra la defensa 
^ E n - mo y m á s constancia trabajaron para su del te r r i tor io e integridad de la patr ia . . . 
MEDICO CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En- mo y 
f e r m e d a d é s de ia mujer.—Inyecciones del desarrollo y engramdeciiniento. 
606 y eus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
Pablo Pereda Elord 
A ^ T O Í I I O flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
í ^ r t M . — Enfermedades de la mujer.— 
Vía» u r i n a r i a » . 
A M ^ » B ES^.A' ' - I , 1.* 
Especialista en enfermedades de los n i 
ños v director de la- Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3.° 
En ei Asti l lero, de 3 a 5, los mié rco les aquellas noblea aspiraciones, dejando un 
y domingos. vacío enorme, dif ici l ís imo de 
Servicio de trenes desde el 1 de no , i a av i ac ión e s p a ñ o l a , 
viernbre de 1918: 
Nuestro paisano, hombre de fér rea vo . 
luntad, desde que decidió siguiendo los 
impulsos de una afición desmedida, loca, 
dedicarse a' l a a v i a c i ó n , t r a b a j ó sdn des 
canso, luchando oonlra la suerte adver-
sa, pa ra conseguir un amiplio desarrollo 
de esta nueva rama.'de la ciencia en n ú e s 
t r a p a t r i a y conquisitor.un puesto preemi 
nente, y cuando h a b í a comenzado a lo-
g r a r sus anhelos, de muchos a ñ o s de s i n . 
sabores y p r i v á r o n o s , la muerte segó 
El Santísimo Viático. 
Muy bien nos parece, y nosotros hemos 
sido Uinibién de los ^on m á s calor 
lo han solicitado, que, por los p a r t í c u l a , 
res própie tar ioá de coches y automóvilf s 
ee cedieran éstos a los facultativos pana 
prestar m á « ráp idameni te sus sen-icios o 
los epidendados. 
Pero ha llegado a un punto l a gravedad 
cubr i r en de las circunstancias; eoñ tantos y a los 
enfermos que, desahuciados'de la medici-
Pero si grande fué la p é r d i d a de-i p i . no corporal necesitan la del e sp í r i tu , que 
loto constructor, pa ra la av iac ión , mayor la labor de los virtuosoe y abnegados 
a ú n lo fué la del hombre bueno, parados sacerdotes dei a ciudad se hace abruma-
muchos que noa honramos con su amis dora, teniendo que llevar- el S a n t í s i m o 
tad. Salvador, ei nombre atleta, é l de VlAtico a domiollloB apestados donde ago 
i l imitadas e n e i g í a s , el de valor rayano nizan sereg que el dedo de Dios ha s e ñ a . 
SAN PRANGiarO, NUMBfiO 19 ¡ •« U temeridad, el de enorme «angre l^do para «n fflorie,-
L á í n Z . - Mercería 
Sn el despacho del alcalde 
P a r a el monumento a Menén-
dez y Peí ayo. 
E l alcalde accidentail, s e ñ o r Jado, reci-
ñó ayer lo visita de los distinguidos caba. 
leros don Carmelo de Echegaray y don 
Vlfonso Ortiz de la Torre, cuyos' ¡señores 
bteierdil entrega a ¡a primera autoridad 
Jinnicipal de 500 pesetas, para ser enlre-
í a d a s a lá Junta del monumento a Menén-
lez Pelayo. 
Con r- lación a este mismo asunto, se te. 
egraf ió ayer mismo a los representante 
le la provincia en Corles, p idiéndoles vean 
a manena de recabar que se consigne en 
os futuros presupuestos nacional es la 
antidad de 50.000 pesetas que el Estado 
ofreció para eon t r^mir a la erecc ión de 
dicho monumento a la memoria del sabio 
ador de "Los li^terodoxos... 
Como se esperaba-
Díjonoi t a m b i é n - el. alcalde accidenta] 
que continuaba recibiendo c o n t e j í a c i ó n do 
08 señores médicos particulares accedlen. 
ilo a los deseos de la Alcaldía de suplir en 
sus funciones a los de la Beneficencia mu-
nicipal que se encuentran enfermos. 
Activando la campaña médica-
Con t a l propósi to se celebró ayer tarde, 
fn el despacho de '.a Alcaldía, una i m p o i -
:ante reun ión , a le que concurrieron 
muchos doctores. 
En dicha entreviste se t r a t ó d eintensi. 
ficar en todo lo posible las visitas a dorni. 
cilio, y que é s t a s se lleven a cabo con todo 
^elo y regulanidad. 
A ello .̂e prestaron, con el m á s plausible 
ríe los acuerdos, todos los s e ñ o r e s méd icos 
que se hallaron presentes a la reun ión c i . 
tada. 
El auxilio de ice, tranvías . 
Los gerentes de las Empresas de lev* 
tnany ías de Safitanden se entrevistaron 
Ayer tarde con el alcalde accidental, al ob-
jeto de ver e! tnodp de que las Empivsas 
de t r . invías aumenten sus tráficos, p i r a 
facil i tar las. comunicaciones r á p i d a s con 
lodo Santander. 
Aunque en principio quedó aceptada ia 
idea propuesto, los gerente,* referidos vol-
ve rán a entrevistarse con el seño r Jado, 
para a r r ibar a una conclusión definitiva 
en ésíüé asunto. 
A lo> practicantes. 
La Junki municipai de Sanidad pone en 
conocimiento de los practicantes que resi . 
dan en esta capital y quieran prestar sus 
servicios a los enfermos pobres durante las 
actuales c i rcuns ta i íc lae , percibiendo sus 
honorario^ correspondientes, acudan hoy, 
a las doce de la m a ñ a n a , a l sa lón de la 
Aloaldiar, para t ra tar de la forma en gme 
ha de prest-irse dicho servicio. 
Al vecindano-
La Sección Munic ipal de Obras de H i . 
giene, ruega a l vecin.iar 'o se sirva conm-
n i c á r a esla eeóci^n ¡os C U B I L E S que no 
r e ú n a n condiciones higiénicas ' , bien por 
•su proximida . i a ilaa viviendas o por otro 
cjialquier circunátai iGia, para inmediata-
mente dar jas ó r d e n e s oportunas para su 
de-ap.- r ición. 
E l Saniatorlo de Pedrctóa-
En la Alcaldía se recibió ayer el s lguien. 
le It ' li 'grama, de l o s . s e ñ o r e s ' L o m a s Egui -
l ior y Pico: 
cPara ceder Sanatorio Pedroso, minis-
terio pido informe Morales. 
Caso negativo, ofrecen costear otros Jo-
cales que a h í puedan habllitarsie.» 
Carruaje^* para a í j s te": ¡a 
médico domic i l iar ía 
nar un coche d ia i iamente m i é n t r a e 'tu-
re la epidemia actual . 
Los s e ñ o r e s Torre y G a r c í a del Moral 
c e d e r á n un a u t o m ó v i l todo ei día , exclu-
yenoo las horas ú v once a una de la 'nía ! 
ñ a ñ a . 
E l opulento naviero don Francisco (.,ar. 
c ía oíreoe as imi íano sn carruaje, sola-
rneme de nueve a-dix.'e de 1¿ m a ñ a n a . 
Y los señores don Isidoro del Campo, 
d o ñ a M a r í a Redonet, d o ñ a Carmen Cam' 
po, don Enrique Plase.nciá y m n Beuig 
nb p í e z Salceaa, ponen igualmente a disi 
posición de los s e ñ o r e s méd icos de la Be-
oeiicencia munic ipa l sus carruajes ULU 
rante algunas h i j a s del d ía . 
Rogando una candad. 
R e c o r d a r á n miesiros lectores (jue el 
pasadu domingo falk-ció, en la calle de 
l a t í n , 7, bohardil la , una^pobre mujer Ua-' 
mada M a r í a Cr i s tóba l , v iuda con cuuiá 
hijos. 
Ayer toé en t t i r ada i u h i j a mayor | 
quedaron en el mundo cuatro criaturas 
s in n i n g ú n amparo, que fueron lecogi 
das por La piauosa mujer M a r í a Ortega, 
con domic i l io en la Cuesta ae la Atala-
ya, n ó m e r o 23, entresuelo. 
De los cuatro infelices n i ñ o s , ampara 
dos por esta ca r i t a t iva vecina, uno de 
se hal la atacado de la epidemia reinafií 
te y otro e s t á tuberculoso. 
Los coricejaJes de la Sección de Sami-
dad, s eño re s Rniz, G u t i é r r e z Mier y To-
rre les v i ska ron ayer, l levándole^" una 
cama, ropas, alimentos, etc., (fue las se-
ñ o r a s pertencientes a la «Asociación de 
yecinofi cantora ta epidemia». íes facilita 
ron en cuanto conocieron ej caso, ver • 
daderamente lastimoso de que se tratat>a. 
A d e m á s l a Sección de Higiene del Mu-
nicipio f ac i l i t a r á tres pesetlas diarias á]| 
la f ami l i a que ha recogido las criatuius 
que mencionamos, para que con esta ayu 
da pecuniaria pueda siquiera facilitárse-
les pan. 
Nosotras invocamos l a caridad reco-
nocida de nuestros lectores en Havor de 
esos cuatro infelices n iños , solos en el 
mundo, en medio de j a mayor miseria* ¡ 
Un nuevo pabeílóm en Caj0-
Ha quedado habil i tado, en Cajo, uii 
nuevo pabe l lón p a r a infecciosos enexo al 
ya existente, capaz para vientie canias. 
El Ayuntamiento a enr iado una coniu. 
n icac ión al s e ñ o r presidente de Ca «Aflo-
ciáción de vecinos contra la epitl'-mia», 




Se bailan ligeramente enfermos Ins i'f>n-
cejales s eño re s Corro. Mañueco y Qu'nl:l' 
ni Ha, por cuyo restablecimiento hacemos 
votos. 
— T a m b i é n se encuentra -enfermo nue<-
! tno particular amigo don Miguel Pumar.^ 
jo, aunque, por lor tuna , no de gravedad. 
] —Mejoran r á p i d a m e n t e el alcalde $ | 
propiedad, don'Eduardo-Pereda Elordi, | 
l e í pr imer teniente alcalde, don FerniiuW 
• López Dór iga . 
R E U N I O N I M P O R T A N T E 
Los concejales don Santiago Gut iér rez 
Mier, don Luis R i r z y don Manuel Torre 
visitaron ayer a distinta/i personalidades 
de la población rogándo le s la cesión de 
carruajes pana la asistencia médlco-dorai-
ci l laria. 
Don Luis MarHuey Ciiiitián ofreció abu ' par nuestra enaat* 
S o b r e el p r e c i o d e l pan 
, -
Confonne. anunciamos en nuestro nume-
ro anterior, ayer tuvo lugar en el %a.^ d^ 
!a Alcaldía" una i m p ó r t a n t e reunión , a 
que concür r i e ron representantes del tf'?-
mio de tahoneros re Santander y los > '>.n-
-rejales que integran la Sección de S u b ^ 
tencias del Municipio , recientenift»18-
creada. 
De cuanto fué tratado y d'scutido en i« 
entrevista que señ^ilímios, no podemos in-
formar hoy a nuestros lectores, P,)ríla 
respecto a ella fué guardado por cuantj» 
se hal laron presen te» a la citada reun'PÍ 
el m á s sepulcral silencio. , _ 
Sin embargo, y por personas que íl,t'i,u, 
r azón de sobra, para estar bien a l eern"-1, > 
de estos arduos asuntos se nos ha ente '1^ 
de que entre los panaderos y la Sección a 
Sub.dstencias se trato de llegar a un oou-
venio para que en Santander se venda -
pan, oon exactitud en el peso, a 80 C ° ¿ Ú 
TCMO La pieza de ki lo y a 1,55 pesetas a 
2.000-gramos. da 
De los acuerdos adoptados fue >u' ̂  
cuenta a l gobernador c ivi l de la ProV j i j j 
por los señores pertenecientes a la 
de Subsistencias mencLonnda, habiP' , 
cursado el sfeñor Laserna un telegrama ^ 
señor ministro de Abastecimientos, [' "^ 
clonado con este i m p o r t a n t í s i m o prob'C 
del pan. . 
De esta, cues t ión importan t í süna f .]í^' 







E L . PUÉIBL-O C Á N T A B R O 
UA E R I D E M I A D E GiRIRE 
r su 
Lrjto los datos oficiales, la epidemia decrece en toda España. 
un •ni'uri'ejvi enorme do ata-cados. 
df la Uipn la^ ión no tiene m z o n ^ de lm~ sobre el enemigo e ambog lados de l fe-
m i n i d a d , n i científicae, n i legales para r rocairr i l , entre Veghem v Wnerg-hem. 
toiixjir tal de te rminac ión . Asi lo a p r o b ó la pasando el r ío . 
.luina, y el s e ñ o r presidente-gobernador L a a r t i l l e r í a enemiga se m o s t r ó m u v 
hizu saber que pop el artícií íd ¡26 de la ey -activa en el cni-so de esta opei^c ió t i . 
provincial ¡'1 es el |ef« de tudas los está-1 P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
rlp.-imientos benéficos de l a provincia. I LONDRES 29 (oficial).—El-"'an:|iie del 
La defensa de la gripe en el hospita" de ' 10 cuerpo de e jé rc i to ha continuado hoy, 
San Rafae1 -será objeto de un expediente, prugresando del modo m á s satisfnctprio. 
porqiie sepa ei púb l ico que a los enfennus En la deirecha, el 11 cuerpo de e jérc i to 
iano ha llegado a loa linideros de R o . 
oambolle. 
l a adonde se ha hecho el contagio de sos En el cenitíro, el l í cuerpo de ejérci to 
Í de sust i tuir al señor i 'o lanco en el pabe- P0,R<IUE ei p i b i i c o que a los eníei-mos En 
e Uón de Cajo, y coadyuvar á la obra de del ',R(>&er de Flor» los m a n d é (cper6onal- i t ah 
- sus camaradas Visi tando, diariamente , " ^ ' • e » e^car deu na sala c o m ú n , inmedia i-  
E l día de ayer. 
• ívaVoiJ en la Sección de Higien
A m i e n t o NOVENTA Y DOS nue 
' Ay'aI • iñee SIETE de ellas graves. 
k^Sfldos de al ta T R E I N T A y SEIS Por ei ello fuera' poco, el e e ñ o r Pela- 1 e n í e r ? K « Á9. cii'UJía, A l preguntar por tal b r i t á n i c o c o n t r a a t a c ó cerca de Ray, lie-
k í t ^ alanzando el n ú m e r o de yo, se ha ofrecido a i gobernaoor par- i i r a-acidad, siendo 'as doce del d í a y no ha- gando a la l í n e a de Bonotto_Daman, a 
Mifírt' Y Dos defunciones fiabidas; a enrar a los pueblos que se le destinen -bieindí> n i n g ú n médico de guardia , l a Her , un k i l ó m e t r o al Sur de Milanese. 
¿E'^Mn nuevo y valioso ofrecimiento, todos los d í a s , de ocho de la tarde a dos mana X ei pract icante medi jeron que has | En la izquieuda, el 1-i cuerpo :de ejérci-nuevo 
- efir destmí 
Pflra. se estime oportuno y con ve-
destinado por las autoridades d 
di 
e la m a ñ a n a , siempre que se ponga <a. >n ^ entonces los e n í o n n o e de gr ipe no se to i tal iano, mandado por el general Bas. 
¡aposición un a u t o m ó v i l (fue le lleve des. i ais!aban- Tuve Î116 hnponerme, porque La fio, que s e - d e a p l a z ó anoche a r e í a g u a r 
W h sido ofrecido a és tas , por su p u é s de fias visitas de la ciudad y le t r a i . Hermana se rcnistia a cmnpl imentar mis d ia del 14 cuei-po de ejérci to b r i i á n i e o , 
ite, '• ei magníf ico loca i ocuptidn ga por la, m a ñ a n a ' a proseguir su Ulareá, í,renJes' Por no saber si era autoridad su- ; a-tecó en d i r e c c i ó n Norte, progreeando. 
''—'st'aurant «Mi ramar» , del Sard i . Actos como éste se ajaban por si s<dos y 
(• 1 basta eu sólo conocimiento para que el 
Visita suprimida' vecindario otorgue el j 
. avjHiiiiador ha insertado en merece al hombre q u f 
Hn Oficial» del d í a 28 urna diepo. desvela por amparar cor 
* 'B Prohibiendo i a visi ta a los cernen- e e m e j a ^ » 
P^'IL días de todos los Santos, en 
" v su provincia. 
 galardctn que 
as í se expone y 
í'utí su ciencia a sus 
ntes. 
T a m b i é n los doc to ra Ballesteros y Ve. 
servicios bien tfispue^'s. ga Hazas, de sta localidad, se han ofrecl-
-nr Laserna ha recibido una car- do j>ara Igual trabajo, en vista del acuer-
iSdico don Dar ío Cañ iza l , que d í a s do tomdo ayer en Laredo, a cuya, vi l la co. 
ficiente.- j Todos los cuei-pos de e j é r c i t o ' d a n mo-
¿ E n q u é sala m u r i ó ei mar ino de Vi l l a - ticias de giran cantidad' de prisionero^ y 
g a r c í a ? c' ¡ m a t e r i a l cogido, bo t ín .que no ha fiido 
No tiene el e e ñ o r B a r b á a h a n o ra/ón \ contado a ú n . 
científica ninguna para n o . a d m i t i r «n ¿i " " " 
pabe l lón d einfeccioaos, poji puerta y «er 
vicio independientes, a e n í e r m o s de gripe, 
ULTIMO P A R T E F R A N G E S 
PARIS, 29. (Oík ia l ) .—La lucha de a r 
ti He r í a ha sido l^asiante v i v a en i á - r eg ión 
En ^ j f ^ o s 500 ¡i tacados de gr ipe en q u e d á n d o s e el "primero en aquella 
$ "7*Armdno rmmicipa l de dicha loca- dad durante dos o tres d ías . 
locai-
té niino 
i r que lofi servicios e s t á n divima-
l ^¡/ndidos por el e e ñ o r adcalde de 
^alidad, el cual merece todo géne ro 
POR TELÉGRAFO 
'"pajizas por «u al t ruismo en efitaf 
¿Íes circunstancias. 
Noticias oficiales. 
M A D R I D , 29.—El subsecre tar ios^ Go-
juzgado municipal d*! Oeste, b e m a c i ó n ha facilitado hoy loe s íguien 
{o afirmado en nn pe r iód i co lo tes telegrama^ oficiales relacionado^ con 
el doroingo ú l t imo se cerraron la epidemia. ^ . 
| f |arde todas las oficinas, loa funcio CORITA A.—Decrece ja epidemia en la 
-•Sencargaiii'os de efite Registro hacen l api ta l y en los pueblo-. 
•'^r qyg tanto en dicho d í a como en HUESCA.—En la capi tal y en los pue-
^anteriores, efitas oficinag han estado hlog d e c i d e la epidemia, 
posición del públ ico ourante todo el LUOO.—En ej pueblo de B e c e r r e ó hay 
111 jjigndo sido despachodos en el d ía mnchas invasionee. 
¿mingo, 27, loe ú l t imos asuntos a las P A L M A D E MALLORCA. 
P3yia€dia de la tarde, faci l i tando as í m i a no ha tenido a l t e r a c i ó n . 
-La epide-
v dos alias. 
íSipZ DE LLOREDO. — L n fallecí 
iento v cinco altas. 
HF.HHRRIAS. —Mejora la s i tuac ión . 
SANTA CHUZ DE REZANA.—Doce in 
|pnes, tres defunciones y «eis altas. 
ifPUERO.—Catorce ¡niievo^ caeocs. 
. J.ítnicioiU's y veinticinco altas. 
LIENI'O.—1.a s i t ua r ión sigue siendo 
iKacionaria. • 
8ANTILLAN A. - Dos d ef u n c io nes. 
es 
idiór míe les es tá encomendaida por la • BARCELONA.—-Duranitie las ú l t i m a s 24 
horas han muerto 174 personas, 
í; atención a l-'ifi circunstanciae ce. Eafca cifra es dos veces mayor que la 
iota porque hoy se atraviesa y hasta normaj y la mi t ad de cuando l a epidemia 
^mió sta necesario, esta oficina perma estaba en el apogeo.-
Itrá abierta deede las diez de la ma- H U E L V A . — E n el pueblo de Arroche 
i m a las dos de la tardo, y deede ]a« hay nuevas Invasiones. 
' 'y'geig híista latí diez y mieve, inc lu í - SANTIACO.—Hay nuevas inva túones 
.¿mingos y ^ í u s festivos. en el pueblo.de Conjo. 
' L a gripe en ¡a provi"crs-. A L A V A . — E n San R o m á n de Campezu 
En el Gobierno c iv i l ee han recibido lo? ¡a, gripe adquiere caracteres aterradores, 
ijiente telegramas: Constantemente se registran casog gira 
-^gfjLij^HO.—Tiende a decrecer la . vee y la mor ta l idad es enorme, 
.¡demia. Noticias partwulares. 
B,iREY0.—Dos gravea Insiste en la 1 R A L M A DE MALLORCA, 29.—En vista 
¿icimi de desinfectantes. del desarrollo que va alcanzando la epi 
Rl'ESGA.—Catorce invasiones, dos f a . demia, las autoridades han dispuesto que 
kimi?ntos y catorce altas. se pract ique una des infecc ión general de 
jBJffiDONDO.—Cuatro invasiones. .toda la provincia , 
RIVAMONTAN A L M A R . — U n a inva-1 Ayer han ocurr ido m ceta ciudad 24 
de fú liciones. 
1 LEON, 29.—La s i tuac ión de l a epidemia 
g r ipa l es estacionaria en León y aumenta 
en los pueblos de la provincia. 
1 Ha' sido aceptado el acuerdo de un g r u -
po de jóvenes de la buena sociedad que 
vse l i an ofrecido para asistir, en calidad 
de enfermeroe, a los ataoauos pobres de 
la capital . 
! La prensa dedica grandes elogios a es-
tos valerosos jóvene», que asimismo son 
VALDERBEDIRLE.—Cincoi defuncio- .dogiados por todo el vecindario. 
I GRANADA, 29.—Aumenta l a •p idemla 
BARCENA DE CICERO.—Diez nuevas r n los pueblos. ' 
uasiones y una defunción. I Ej Albufios A* Imn regi t t rado 209 in-
M FELICES DE BUELNA.—Once vasione». 
Kvoscasosy una defunción. A L I C A N T E , 29 .—Cont inúa d e s a r r o l l á n . 
PIEIAOOS.—Veinticuatro nuevos ca- dose la epidemia con dntensddad. 
| im defunciones y noventa y nueve En la capWal fie toman medidas e n é r 
gicas para combatir la . 
MOLLEDO.—Sî ue estacionada la si H U E L V A , 29.—Con motivo dé Ja epide. 
tetón. mia reinante existe gran p á n i c o entre el 
VALDEPRADÜ.—Le epidemia decrece, vecindario. 
teAeciación de ver-lnos de San- UUimamei te se han registBado 24 nue-
tander contra la epidemia». vas invasiones. 
Beeoplioa pn,-arecidam.;«te a los seño- • MURCIA. 29.—En las ú l t i m a s 24 horas 
proveedores tengan a bien presentar se han registrado 28 invafiiones en la ca 
kfecturas YÍC todi¡ id suministrado has- p i ta l . 301 en la huerta y 20 en el campo. 
N'día 31 do octubre, dentro de los tres AVTLA, 29.—La epidemia decrece en la 
pros día,s d; noviembre, con e|' fin capital v en los pueblos, excepto en A r e -
Ijue se examinen y sea>n pagadas se- ñ a s de San Pedro, donde ú l t i m a m e n t e se 
& han registrado 31 nuevas invasiones, 
ruega asimismo a los s e ñ o r e a . m é ' Má* noticias oficialas, 
árcunsciiban sus certificaciones a Al recibir esta mafiana a los periodistas 
inecesldades m á s imprescindibles de i s eño r Rosado, les man i f e s tó que m a ñ i u 
|«nfermos; peio iio de ios d e m á s iniem- ILa 0 pagado s e / r e u n i r á la Academia de 
| í e la familia, pues en este úl t imo Medicina, para dictaminar las mejoivs 
"Menlro de muy poco tiempo .queda- -dduS T¥\ .ii'inqtuo.t arad SHupipem. 
agotada toda l a ' c a i r t> ¡ad recaudada. : Después man i fes tó que en Soria. Guada-
Cruz Roja- tajara. Ciudad Real y Segovia niejora la 
« nos niega ,a ]mblicación de la s i . epidemia. 
JJ-n<,ta: I En Toledo t a m b i é n decrece. 
Mas l,i,s obligaciones q u é voluntar ia ! Durante las ú l t i m a s cuarenta y ocho 
•'V- htuios co i i | r a ído al úngresa r en horas ha habido nuevas invasiones. 
En Cuenca &lgi>e la epidemia c o j r c a r á c . 
ter benigno. 
Jin&tiiurión, v teniendo en cuenta las 
petahclas anormaJes que a t r a v e á a -
|O03cr6enK)s en el deber de manlfes 
io siguiente: 
™esla Comisión provincial , deisde el 
(lia de epidemia, ha ver i f í cado 
Mpio de su ambulancia loa tranfi-
J^&n camillas de fodos enfermos 
,¡1, i lias1a qno por orden superior 
ron de hacerse en coche, sin que 
|s] g J^y^'i dejado de veril!carse 
jjj condueeiom-s ,jue han ¿ido soliel- minado "por tanta calamidad como aflige 
íWjLfln ' ' i ^ ' n ü r '¡-Ma Cnmiv-ion jos al mundo, me explico esta neurosis colec. 
^5?,'eníos mejoréis o peores para el t iva de que son vict imas mis aetractoi-es. 
de enfermos, nos convi ne hacer Obsérvese ese trastorno de sensibilidad 
"lari 0011 <'1 CIU'' SÍPmP,r<1 han podido 
^ ^ • ' " - ' ' " ' idades v que sigue e s t á n 
a prestar toda clase de ser 
He ñ a i q u i o r sii io donde se le or-
R B M i T I D O 
Rect i f icac ión 
F^icosr^ colectiva tíe erigen gripal. 
Sólo por un fenómeno anormal , deter. 
l s e-
camin1̂  ^ s'' fleidden por el servicio y de emotividad exagerada; asis t into» a! 
Mnrí e'stil"IOlS «Hspuestos siempre fenómeno de. pna sugestibilidad propia de 
(¡y C.r.gra.tiuitaniente a toilos lo« epi enfermos; la inves t igac ión m á s elementa! 
v.-,. ; P.ara 'o que contamos con per- ha desaparecido de los hombres <Iue por 
' ' 4 ¡I^'nia! ^ ' 9 * " ^ s : personal y $p cargo, por ^u posición o su talento, es-
t á n obligados a pensar, y ante la ktea de 
foco de infección, una ca tás t ro fe mental 
se determina, y a d i ó s buen juic io , honor,, 
amor a l prój imo ; todo se lanza pon ia bor-
da, con la misma facilidad de ofuscación 
que lo h a r í a un n iño . 
Dentro de unos d ías , por fortuna, h a b r á 
terminado 'a enfermedad reinante, y ap l i -
caremos !a cura moral que necesitan esto» 
eníenmos, que no me pagan, pero que pre-
tenden deshonrarme, al lanzarme sobre 
el pueblo comQ ima de las cansas de 
malé». 
Hoy nos ocuparemos de tre^ punios: la 
In terviú del doctor B a r b á c h a n o , la deten-
« i de la salud públ ica y el Sanatorio de 
Pedrosa. 
L a Interviú iSte «La AtaiaVa»-
Una pobre prostituta, atacada de bnon-
co.pneumonía , la e n v í a n a un hospi tal m u -
nicipal, donde no ingresa, 'porque se opo-
% ^ t a Comisión, apenas consti-
^•'unta de vecinos, tona'), por una . 
NdPs 1 lo pudiera hacer 
N o d^U t<»oío referente al 
' f>nl0»,'ni>s como prestando su 
. (,e^!i"0 de bte hospita 
P f i t , , , 0 10 las autoridades y 
Hpfivu l 1 * c-,,,'a <iue pcKlamos hacer 
K f j p f ' , l Pueblo. -
fseaorpJ ( ' l m ' n w U-abajn que agobia 
"afor,,., !ll<,'|i^o«, estamos estudlan-
{Pobres " ' ')0(,!'r-''fonder a los enfer 
S los „ ' . P ^ ' e n d o hov adelantar que 
^ i ^ o s que. se reciban en ei Uv 
^ ^ " . ^ i t u c i ó n , de ,>c.ho a diez de 
iVhoi-; Ke-"M1 a*l l l | i ' l ' s iJie.ntiro de 
W 'iianiiJ S'1RnienteS. sin perjuicio de 
^ Cftmio!'!"''' S;'n'icio en lo suce 
proviircial de la C u z Comisién 
•«portantes ofrecimientos-
co,,, ' y valioí 
«éhS 1 n1lVl, 'i'1 la actual e.spantt.0-
ín ^i'íi i'm an rf',:ihi<'o las au to r ida -
k 0cter ñ ^ P o ^ a n t í s i m o del repu 
N o e s ^ Ruf,nr» P^ayo. 1 . 
iX)rque si los enfermos infecciosos no se del Oise; especialmentte en. Gran Berly. 
admiten en los pabellones destinados a es- Dui-ante la noche, nuestras tropae "ven-
te efecto, d í g a m e el sefion director dónde cieron la resistencia enemiga,' a c e r c á n d o -
se colocan, por q u é los ha tolerado hasta fíe notablemente a Guise, 
hace un mes, por q u é ha de a d m i t i r yirue- . Sé apoderaron de barracones'y hospita-
las, tifus y d e m á s enfermedades infecto- íes cerca de l a es tac ión y *ie las 'pr imeras 
contagiosas y por q u é , si hoy se asusta, de trincherae fortificadas a l Sur del cas-
la gripe, no hizo esa oposición hasta abo- t i l lo . 
ra, n i por qué admi t ió otros enfermos que; M á s al Sur, han pasaoo de ja g ran ja 
no fueron la pnostitute,». de L o m r y . 
Lo d e m á s son'novelas y ganas de con-1 Nuestros •eieraen'tios tiiguen progresan-
f u n d i r á la gente entre la palabra hospital do a l Este de Morceau, cogiendo M p r i - " 
y pabel lón de infecciosos. sioneros. 
Quedamos en que el .doctor B a r b á c h a n o I En ei frente del S e r r é hubo g ran ac t i -
tiené la obl igación de defender sus en fe r - ¡ vidadi a l amanecer. 
mos. y yo le ayudo sacando los infecciosos' Nuestras pa t ru l l a s c o n t i n ú a n en co»-
de la9 salae i-oijr.iX'e4 La r azón que d ice ' tacto con el enemigo en todo e-i frente, 
e] direcifk>r del hospital de no admi t i r ia- Los pirjitDify^g alemanes y la abdiioación 
t K a i s e r . 
B E f i N A . — l i a sido convocada pa ra el 
ospi 
fecciosos de gripe, por evitar el perjuicio 
U personal del establecimiento, fué el nao" 
tivo por el cual propuse a la Junta de Sa- ¿ia, 30 de octubre una Asamblea de ios 
n ídad que este, incidente y sus documenios rrine,ipes confederados, en Ja que^ ̂ erá 
no fueran tenidos en cuenta. Así creo que 
quedó acordado entre aquellos caballevos, 
produciendo una e x t r a ñ e z a la publ icación 
de este incidente, que nada va a favorecer 
la lucha contra í a epidemia. 
L a defensa de la capital-
Casi todo se ha i m p r o v i s a d é ^ pero creo 
que no h a y n n i n g ú n loco de vecino que 
pretenda inculparme de tal estado de co-
sas; m i autoridad ordinariamente es con-
sult iva, y parece que los cr í t icos sanitarios 
se han olvidado que a q u í hay u n Ayunta-
miento, con su Negociado de Higiene, sus 
ordenanzas y 32 concejales encargados de 
implantar , sostener y perfecionar la Sa-
nidad municipal . 
Desconoce el pueblo las amarguras que 
he pasado, y esa misma «Atalaya» hizo 
conmigo un paseo sanitario, p a r á reme-
diar tanto abandono, tanta suciedad y 
tanto incumplimiento de l a ley, que aho-
ra, azoradamente y ante el 'peligro que nos 
amenaza, queremos remediar. A m i impo-
sición se debe el hospitalillo de Maliafio, 
favorecí cuanto pude el hospital de Cajo, 
insparé la Junta de vecinos, sup l iqué re-
cursos a todo el mi índo , cree la Escuela de 
enfermems y , por fin a b a n d o n é m i profe^ 
s ión, en el lado lucrativo, m i Sanatorio y 
sólo me dediqué a remediar esta desgra-
cia y a visi tar pobreg y gnaves. 
Sanatorio de P e d m a . 
Se pretende hacer creer a l pueblo que 
yo me opongo a que entren los enfermos 
de gripe. E l s e ñ o r min is t ro me m a n d ó 
desalojar las colonias de verano, y desalo^ 
jadas e s t á n ; el personal y yo dispuestos 
a prestar servicio tan pronto como se 
mande, y sepa t a m b i é n el pueb'o que en 
los lugares de m á s peligro, en los m á s po-
bres y Jos de peor s i tuac ión mora l all í 
e s tán Jas e,nferrnena8 de Pedrosa, conio en 
el hotel Prieto L a v í n es tán las camas y el 
material . Nosotros no tenemos que hacer 
otra cosa que obedecer, y como nuestra 
mis ión es ayudar a los enfermoá, m á s cú 
modamente lo .haremos en Pedrosa que 
aqu í . 
Que vengan los enfermos a l Sanaitorip, 
a s í h a b r á n triunfado los que se oponen a 
que se ocupen los hoteles del Sardinero, 
que allí es tán muertos de r i sa ; (pié impor. 
ta que ü n enfermo de b r o n c o p n e u m o n í a 
recorra seis k i lómet ros por la. b a h í a en d ía 
de frío y de l l u v i a ; todo menos lesionar 
intereses, y abajo la honorabi l idad y ca-
pacidad de un hombre, porque higieniza 
las habitaciones, porque «hace sentir la 
aulor idad» . y porque en estos momentos de 
angustia y de dolor pide los palacios va-
cíos para los pobres de Santander. 
M . MORALES. 
No quiene decir, .n i mucho menos, que 
discutido el tema de l a a b d i c a c i ó n even 
tual dej Kaiser. 
Lo» ingleses en Lilfe. 
PARIS.—-JLas tropas briitlánicas han en 
traído en LUle. 
M á s de ^0.000 penvmaB «al ie ron a l «n-
cuentro de laa tropas l i be r t ado ra» . 
P A R T E A M E R I C A N O 
E l fuego de la a r t i l l e r í a americana fué 
violento al Norte de Verdun, t a l le de Bo-
llen y bosque de Ormont. 
E n e] rés to del frente, nada que s e ñ a 
lar. 
P A R T E I T A L I A N O 
Nuestras fuerzas, apoyadas por la ar-
t i l ler ía , siguen rechazando a l enemigo. 
En Malanoite y Roncadelle continua-
mos persiguiendo' ai adversario. 
El n ú m e r o de prisioneros cogidof* pasa 
de 9.000, y el de c a ñ o n e s es de 51. 
Loa b r i t á n i c o s han arrojado sobre las 
l íneas de retaguardia 10.000 kilos de pro 
yectiles. 
Hemos derribado 11 aparatos y tres glo 
bos cautivos enemigos. 
. Frente de Albania.—Nuestras tropas 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWM'VVVVVVVV^^ 
Gran Casino 
H O Y miércoles , a las cuáitro y 
media de la tarde.—CONCIERTO DE 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. 
De seis y media a nueve y media.— 
T H E - D A t í S A N T . - O R Q U E S T A T Z I -
GANE. 
wwwwvw'wvvvvw, xy 'vwvw v vi'wvww vwvvwww. 
Jarabe ROTHUAR 
Cura la TOS y evita ta GRIPPE 
han seguido ejerciendo pres ión sobre la 
retaguardia enemiga, entre Alesio y el 
mar, marchando hacia San Juan de Me 
dua. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
C o m b á i s de patrullas al Sur del Lys y 
Anesnoi. 
Entlre Deyutre le Can té y el Aisne, i r a " 
casaron ataquefi'dei enemigo. 
Los Emperadoroia austria^eg. 
Y I E N A . — E f Emperador y la Empera-
tr iz han llegado a Koedoelde, donde pa 
s a r á n Juno t^mparada. 
P A R T E I N G L E S 
Naida mencioiuilrle. excepto la acos tum. 
brada act ividad d i a r t i l l e r ía y encuentros 
de patrul las . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Entre el Oise" y e] S e r r é la jornada se 
que és te trata, hemos formado un j u i c i o , A i o e s t e de Chatean Porc ión las tropas 
que, en parte conocen nuestros lectores, y . ie l e jérc i to t r ancé» han e m p e z « . 
a él nos atendremos siempre, porque h o n . ; do ^ nuev0 ataque, m un frente de 12 
radamente lo sentimos k i lómet ros , entre San YQuin t ín y Herpy, 
Creemos, por o^ra ^ r t e , que se va per. n. iciaándose l a batalla con ei mavor fm-
sonah&ando demasiado en esta cuest ión, ?QV ̂ rte de los franceses, 
y que ello no c o n d u c i r á a n i n g ú n fln p r á o , En la izquierda, a pesar de ía abundan 
tl<^- ,. , , 4 , > Ic ia de ametralladoras enemigas, los i n -
Pubhcamos las cuart-illas del doctor Mo- oleses consiguieron desembarcar á] Sur 
rales porque as í nos lo suplica, porque Ue- (le San Quin t ín le Petie, llegando a íaé 
van su Juma al pie y porque nos parece inmediaciones de la cota 137. 
impaiv ia l nuestm a-ctitud. 
D E LA GUERRA 
los Mes [ODíeMos M m 
lie la preyie aitaii del M m . 
los iDeleses han entrado en Lil le .4a nota alemana 
ayer 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N , 20.—Firente occidental de l a ! 
guerra.— Grupo del p r í n c i p e heredero 
Al Oeste de Banogme, loa franceses h a n 
vencido la rtesistencia enemiga en una 
••xtensión de tres k i lómet ros . 
En Ja derecha hemoe conquiMado da 
cota 156, avanzando y cogiendo 750 p r i -
sioneros. 
U L T I M O P A R T E A M E R I C A N O 
Actividad en el frente de Verdun, en 
la r eg ión al Norte de San J u l i á n . 
Derribamos 18 aparatos enemigos. 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
E n una incu r s ión realizada esta ma 
ñ a ñ a , cogimos 70 prislonerofi, causando 
p é r d i d a s a] enemigo en Fonta l ne. 
Ataques locales alemanes al Norte de 
Foman, fueron rechazados. 
L a contestación de Alemania 
.WASHINGTON.—La respuesta de Ale 
L-A ROL.ITICA Y L A S C O R T E S 
m m i 
El señor Maura explica en el Congreso la dimisióu del señor Bato. 
r \ i a > i h a o ? 1 A R T T I R A D € E S T A D O - cientea acuerdos del Munic ip io de Bar-
j * ^ - — " O y Publica l a «Gaceta» celona, que cree son coiutaarios a j a lev 
i decreto encargando imerinamente de munic ipa l . •., 
la cartera ide- Estado a l minis t ro de da 
Gobernac ión , s e ñ o r Gan-cía Prieto. 
Dato, ^e retira pĉ r enfermo. 
i . 
Pide mejoras en la l ínea fé r rea de Bar -
celona a Valencia." 
A n u n c i a un"a i n t e i p e l a c i ó n acerca de la 
ií.1 s e ñ o r Dato, deseando permanecer : i n c a u t a c i ó n de barcos alemanes la que 
alejado de m po l í t i ca una temporada por califica -de e n g a ñ o a l pueblo, 
p r e s c r i p c i ó n facultat iva, que le exige per | P regunta si es o no minis t ro de Estado 
manecer descansando cierto espacio de el s e ñ o r Dato. 
tiempo t-seribió ayer tarde una car ia a E i presidente del Consejo le contesta 
don Antonio Maura , en l a que le dec ía que el s e ñ o r Dato, por su enfermedad no 
que, idiebido a su delicado estado de sa. puede atender n i a jas Corte* n i al m ¡ i W 
lud , apenas p o d í a dedicarse a l despacho lerio, y que por esita causa se ha ¿ u c a r a a 
de su ministerio y que, le era imposible do interinamente de la cartera el m a r 
acudir a la& frecuente» conferencias que q u é s de Alhucemas. 
t en í a con d ip lomá t i coe y asistir a l p ro ¡ E l s e ñ o r P E A D E R A alude a l telegrama 
pío tiempo a las seeioneB de Cortes. que Jos diputados vascoe han d i r i g ido a l 
E l señor- Maura c o m p r e n d i ó .desde • el presidente Wilson, y para, no suscitar 
p r imer momento lae razones que a s i s t í a n m á ^ debates, ruega que se le pe rmi ta t r a -
al s e ñ o r Dato, y se puso a l habla con el tar 'de eslíe asunto al consumir el turno 
seño r G a r c í a Prieto, el cual acep tó , dies que ̂  corresponde en la in t e rpe l ac ión del 
de luego, la cartera de Estado. s eño r Romeo. " • 
Lo qiie dice ia prensa. ! E l presidente deja a elección del s e ñ o r 
Eos p e n ó d i c o g comentan la reserva Pradera el momento e-n que ha de ocupar 
con que se t r a s m i t i ó ayer ei asunto de se'de este asunto, 
la 'retirada y d imis ión del s eño r Dato. i E i s e ñ o r P R A D E R A da las gracia*. 
Algunos diar ios consideran esa ret i ra- ' C e n t i n ú a el debate sobre l a interpela-
dla como una dif icul tad para el Gobierno, c ión del s e ñ o r Romeo. 
Dícejj que l a ac t i tud dei jefe del par- E l s e ñ o r Pedregal prosigue su discur&o 
tido conservador obedece a que no esta, in te r rumpido en l a ú l t i m a sesión, 
ba conforme con e.1 planteamiento y des- Cree que si la M o n a r q u í a e s p a ñ o l a 
arrol lo dei debate internacional . acepta la s ín tes ie de l a po l í t i ca de W i l 
Otíros pe r iód ioos , prescindiendo-inten son, los reformistas e s t a r á n difipuesitos a 
cioaiadamente del c a r á c t e r temporal de la colaborar con la M o n a r q u í a , 
retirada del s eño r Dato, la a t r ibuyen a E l m a r q u é s dé L E M A interviene breve 
una maniobra po l í t i ca , mezclando los mente, pa ra rechazar las afimacionee del 
nombres de los seño re s M a m a , conde die seño r Prieto, referentes a la d i m i s i ó n del 
Romanones y C a m b ó . ! m a r q u é s de V i l l a u r r u t i a . 
I n s i n ú a n t a m b i é n que ante la pos ibá . ! Dice que E s p a ñ a sigue en Marruecos 
ildad del planteamiento de l a crisis, des ; l a p o l í t i c a que debe seguir, sin aventvr 
pués de aprobados Jas presupuestos, se , ra* ni apresuramientos, 
niegaie el decreto de idiisolución a Jos con i E l presidente de la C á a m a concede La 
servadores, el s eño r Dato r e u n i r á a ios palabra a] señor Barcia , 
diputados y senadores de su par t ido pa- ¡ Entre lo© s eño re s Romeo y Vi l lanueva 
na t ra ta r de la d i so luc ión de éste. j se sostíleíne nn vivo d iáJogo, por eetíinaj' 
Lbe p e r i ó d i c o s de l a izquierda •n t r e p r imero que debe votarse p r imero una 
ellos uE.l Pa í s» , relacionain l a d ímí«íón p r o p o s i c i ó n que tiene pnes^ptada 7 110 
del s eño r Dato com la visáta que ayer a t ropel lar un debate que el Gobierno pa-
lé hicieron los embajadores de Ing la te r ra rece i n t e r é e en cortar , 
y lo& Estados Unidor y el encargado de , p o r ^ e\ R0nieo re t i r a sm pr«-
Negocios de Francia . ' .posición. 
Una separación tempo^fc. Ordfen del día. 
A pesar de los apasionados comenta- I Se pone a d i scus ión ei proyecto de re-
ídos 'J'e la prensadla referencia m á « s*. • formas judiciales. 
gura de lo que ha ocurrido en este asnn- j E l conde de SAN'RA ENGRACIA d e f í e n . 
to que tanto preocupa, es la que ha dado de sli voto par t icular , 
el subsecretario del minister io de la Go i E] presidente del CONSEJO defiende 
b e m a c i ó n . | brevemente el provecto. 
Este ha dicho míe e] s eño r G a r c í a P r i e . i Se levanta ]a sesión a las ocho y media 
to, que en pr inc ip io opuso repa'rofi a en- ig noche. 
cargarse de la eartera de Estado, *e de | EN E L SENADO 
cidió a complacer a i s eño r Maura , al sa- i E] s e ñ o r Groizard declara abier ta la 
ber que sólo se t ra taba de una separa- ; ses ión a las cuatro menos cuarto 
ción temporal del señor Dato. I Escasa concurrencia en e scaños y tri-
A Randa, | bunafi. 
Acaso vaya el s e ñ o r Dato unos d í a s a i En el banco azuj los ministros de Ma-
Ronda, con objeto de reponer su salud. r i ñ a y Abastecimientos: 
Provisión de tíos Embajadas. i Eí minis t ro de Mar ina , de u n i f o r m é , 
Uno de los primeros asuntos que dies. lee un proyecto de ley r e o r g a n á z a n d o la 
p a c h a r á el s eño r G a r c í a Prieto en e j .mi - r e g l a m e n t a c i ó n del trabajo a bordo, 
nisterio de Estado., s e r á la p rov i s ión <le ! Rueges y preguntas-
la Embajada de Viena, ñ o r fallecimiento' ¡ E l s e ñ o r F A B I E reproduce un ruego al 
del s eño r Castroaley, y l a de Ber l ín , por minis t ro de Abastecimientos relacionado 
desagrado del Gobierno a l e m á n hacia el con el transporte de la naranja en la re-
señor Polo de B e r n a b é . 1 g íón leverit ina. 
Pa ra sust i tuir a és te se :indica al aetual ¡ E l min i s t ro -de A B A S T E C I M I E N T O S le 
embajador de E s p a ñ a en el Qutr inal . se contesta ofreciendo poner cuanto e s t é de 
ñor Pifia. ' su parte para llegar a Ja completa norma-
Suposiciones, l ización de dicho transporte. 
Parece . seguro que los presupuestos , E l s e ñ o r ESPINA pide que c o n t i n ú a n 
s e r á n leídos en efl Parlamento el p r ó x i m o , clausurados los Centros de e n s e ñ a n z a , 
s ábado . . ¡ Los e ñ o r e s CARRACIDO v ORTEGA 
La C o m i s i ó n qne en ellos entiende so MOREJON íte muest ran p a í V i d a r i o s de 
oropone act ivar su informe, por existir i0 contrar io . 
e] tác i to acuerdo de llegar lo antes pos i . j E l min is t ro de INSTRUCCION P U B I J -
ble a ta a p r o b a c i ó n de aquél los . ; contesta que él tiene que atenerse a 
Preparando la solución. io que determine la Junta de Sanidad. 
Se a f i rma que el Rey, t an pronto como , E] s e ñ o r CAVÉSTANY explana su in-
Uegue a Maidlrid, d a r á pr inc ip io a Oas te rpe lac ión , relacionada con la Instruc-
conversaciones con los prohombres polf- ción p ú b l i c a . 
tieoíy españoles ' , para i r p r e p í t ' / i n d o la j Se congratula del aumento de sueldo 
so luc ión de la p r ó x i m a y grave crisis quo a loé maestros, pero cree que se debe i r 
se h a de plantear al aprobarse los pro m á s lejos en cueat ión de e n s e ñ a n z a . 
SllpUt'StOS. 
Toma de pos8Qión. 
Como consecuencia de haber aparecido ! 
Orden de] dia. 
Se aprueban varios d i c t á m e n e s . 
Jura el cargo ei obispo de Mallorca, 
en j a «Gaceta» el decreto nombrando m i - ,,ion Roberto Domenech, elegido para el 
nistro de Estado al s e ñ o r Garc ía Prieto, arzobispado de Valencia. 
Jurante la ,enfermedad del s e ñ o r Dato, ¡ ge r e ú n e la C á m a r a en sesión secre-. 
esta m a ñ a n a , a las once y media, t omó ta, pa ra nombrar t a q u í g r a f o s para el 
posesión el m a r q u é s de Alhucemas de la «Diario de Sesiones». 
cartera de Estado. 
E l mtevo minisltro con fe r enc ió flairga-
mente con el s eño r Dato informando és-
te al s e ñ o r G a r c í a Prieto del estado de los 
asuntos del minister io. 
El m a r q u é s de. Alhucemas conflorvará 
las dos carteira* de Eertado y Gobsrn* 
eión. 
L a «Gaceta», 
Publ ica el nombramiento del s«ñor 
G a r c í a Prieto para la cartera de Estado. 
Una real orden aprobando el reglamen-
to de sales po tá s i cas . 
Otra declafrando suprimitdas lae prefe 
rendas p a r a el transporte de c a r b ó n pa-
r a cargar , en las l íneas de Galicia, León 
v Busdongo. 
Información pública prorrogada. 
La i n f o r m a c i ó n púb l i ca , abierta en los 
proyectos económicos , ha sido pror roga 
da hasta e] d í a 5 de noviembre. 
Marina, enfermo. 
El mimistro de la Guerra se encuentra 
enfermo, por cuya causa no ha podido 
asistir a las sesiones de las Cortes. 
L a ley de alcoholes. 
Reanudada Ja sesión, se aprueban jas 
cuentas de gastos, y se levanta a las seis 
y cuarto. 
Bonafoux, ha muerto. 
L O N D R E S , B9.—Ha fallecido rependna-
msnte el peiíod'sta español, don Lui s Bo-
nafoux. 
Notas necrológicas. 
Apenad ís imos , hemos' sabido la triste 
noticia del fallecimiento del inteligente jo-
ven don Augusto Sánchez Losada, ocur r i -
da en el d ía de ayer, cuando l a vida po-
díasele hacer m á s placentera cuando acar 
riciaba los m á s hermosos planes pana su 
felicidad en el mundo. 
Dios, en su. a l ta eabidurfa, lo ha dis-
puesto de otro modo, y el finado, que fué 
en vida fervoroso catól ico, recibió e l Ssflor 
piadosamente, duraniéndose en la paz de 
Una C o m i s i ó n ' d e alcoholeros", presidida la muerte, rodeado de sus amantes f ami -
Rupprech.-.Delan/tle de Artree hemos re- m a n í a a la ú l t i m a nota del presidente grama* oficiales: 
por el e e ñ o r Gasset, ha visitado al m i n i s j liares, que no hace mucho tiempo sufrie-
¡fro de Hacienda, pa ra hacerle algunas ! ron t a m b i é n otra no menos dolorosa p é r . 
peticiones relacionadas con el proyecto de ' 
lev de Alcoholes. 
"El s eño r Besada se m o s t r ó dispuesto 
a la transigencia. 
fen G o b e r n a c i ó n . 
En el minis ter io de la G o b e r n a c i ó n han 
facilitado esta noche las siguientes tele-
chazado ataque© parciales del enemigo. 
E l enemigo ha continuado destruyendo 
lae poblaclonea del Este de ja cuenca del 
Escalda. 
El fuego do Lae b a t e r í a s enemigas es tá 
conoentrado t a m b i é n sobre Valencieranee. 
Grupo do ejérc i to del p r í n c i p e herede-
ro a l e m á n . — S e malograron ataqnes de 
los francesee entre el canal del Oise, en-
WUson, fué recibida ayer en eeta cap i 
tal. 
A causa de una a v e r í a en la l ínea tele-
fónica • interurbana, no hemos recibido 
m á s que una de , nuestras conferencias 
abonadas, y esperamoe que nuestros lée-
me ros en lamentar. 
tre Etreise y Lesquislles, bajo nuestro 
ne e! s e ñ o r alcaide. Es ya tarde cuando fuego concentrado. 
llega a l Gobierno c i v i l pidiendo amparo, po r m€dio de contraataques rechaza. !0^es s a b r á n disculpar nuestra deficiente . 
para aquella mujer que el módico ha man- mos tdébilee contingentes eneihigos que ^ ^ i ' m a e i ó n , que nosotros somos loe p n -1 fcs 
dado .ai ' iar . Si la autor idad municipal no q u e r í a n pasar ej canal . • 
la admite en eus dependencias no veo A l Oefde de ( ;u i , - f no llegaron a dcs-
otro recurso que dejar la en la. calle o ais- arrollarse cómba les , debido a la acc ión 
larla en el pabel lón de infecciosos del h o v ¿e nuestro fuego. 
pital provincial , donde h a b í a ocho enfer-. En e] sector de Son, hez, en ambos l a . 
mog cíe ki misma dolencia. dos de la carretera de Letón a Mar lé , 
No se la admite en este hospital, por va- regimientoe de Posmania y Prus ia occi 
. zones de defensa que el director ha que dental han rechazado al amanecer fuertes 
r̂ to a'c8 j a ^0s ^tar5os locales lo ' rido exponer, y la enferma no entra en el ataques del enemigo 
'ti i fiicnit do tiempo, que este hospital, y tiene que volver a implonar e] Grupo de ejérci to del general von Gal-
' ; Q l c a l d ^ Se 'puso 'A disposi-, ingreso en 
De Oviedo;—En Pola huelgan 1.500 
obreros. 
De Córdoba .—Se ha resuelto la huelga 
de obreros a g r í c o l a s . 
LAS CORTES 
EN E L CONGRESO 
A las trog y media declara abier ta la 
fíesión e] s e ñ o r Vil lanueva. 
En el banco azul el presidente del Con-
POR TELÉFONO 
Sigue decrecientío la gripe. 
Esc asa. concurrencia en escaños y t r i b u 
ñ a s . 
Proninte el cargo el diputado s e ñ o r Es-
parza. 
Ruegos y preguntas. 
Varios diputado^ hacen ruegos de esca 
so in te rés . 
dida. 
A la re spé tab le madre del difunto, d o ñ a 
Antonia Losada, v iuda de Sánchez , a sus 
hermanos, part icularmente a nuestro que 
rldo amigo, el fundador del «Rac ing Club, 
don A n g e l ; hermana política^ t íos y de-
m á s familiares llevamos el *-8timonio de 
nuestro m á s ©entido pésame , d e s e á n d dee 
cristiana res ignac ión para sobrellevar m 
duelo. 
• « » 
Santamente falleció ayer en nuoetru 
ciudad, dejando sumidos en el desconsue-
lo m á e gnande a sus amantes deudor, la 
bondadosa iseñora d o ñ a Leonor L l a t a 
M a r t í n e z de Sian Fruitos. 
En plena Juventud, cuando todo le eon 
reía en la vida y en su hogar venturoso, 
ha bajado a l sepulcro, llorando amarga , 
mente en estos momentos su deeapar i c ión 
su esposó, don V a l e n t í n San Frutos, sus 
padres y ¿ u s hermanos. 
A todos éstos, pues, y a l resto de la fe* 
mi l la de la muerta hacemos presente n ú e s 
tro sentir por la aflicción que les embarga. • 
f • • • 
Hov s e r á conducido t a m b i é n a l a ú l t i m a 
El s e ñ o r Z A B A L A se ocupa de ia a n ó - morada el c a d á v e r del s eño r don Juan Otl 
un hospital municipal , donde witz.—Entre e] Avre y ( i Aisne revivió 
%-^n degate seí ior Pereda Elord-i, ehlra por «equivocación de una. orden» y a ratos la act ividad dié te an 
la^^s . Í M M , ; ! f>r 6,,s muchae visitas «.porque mora ímen te» a l l í podía salvarlo. | Durante los ú l t imos doe d 
e-nefic,(;|'1'.(,ar o suplir a sus colegas Esta es la cues t ión . Responde de la v e r . , r r ihado 49 aparatoe i 
B^lSfertI1os i ' ' " " " ' 'P-'l si ^1 n ú m e - cidrad toda la Junta de {^anidad. El in fo r . vos enemigos. 




P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
cama, haciendo deede cuando negó , que hizo bien cuando a ad- LONDRES, 29 (ofleial).—Las Jropas 1 dones para atender la» nece#idftde» do l&d Igualdad que ee ha establecido. 
• " T O » eervicio, pues hubo rnitló, y que "»1 «eflor direotop ¡r poetldf nt" francesas contrniisron ayer en p res ión pobres. 
B I L B A O , 29.—Afortunadamente, siguen mala s i t uac ión en que han quedado Jas Santa M a r í a , fallecido ayer en el Lnmedia 
las buenas impresiones sobre el dec rec í , nnivei-sidades, pues mientras esta« per- . to pueblo de Peñacas t i l l o , a los veint iséis , 
niionto de ¡a epidemia. manecen cerradas por causa de la epide- : años, de edad y después de recibir los au-
El numero de invasiones es casi cero, y mia, permanecen abiertos los Semina- ' xilios de la Iglesia. 
1 bueno y h o n r a d í s i m o en esta vida, 
creer, piadosamente pensando que 
„ pa ra tonos o para tocios es h a l l a r á en la Gloria el premio merecido. 
• t.u-idades, especialmente nuestro alcalde buena. I • A su apenada esposa, d o ñ a Matilde Pa-
A d e m á s siguen engrosando Jas suscrip- Dice que lo que no es posible es la des- , blo Presmanes; padres y d e m á s faml ' la 
significamos nuestro pesar slxieero por taa 
El »eñor XOUGU1S «e ocupa de lo» re- i r r e p í r a b í • desgracia. 
E : I _ R U E : B L . O . C A N T A B R O 
La gripe desaparecerá total- - — —^ ^ - — - — 
mente tomando el gran : : : L I C O R H I G I E N I C O 
F a r a p e d . i c L o s = H j a c L i s I a o J V C o r e n O j C o n o o r d i a ; , ^ Z . - T e l é f . S O ^ 
GRAN EXPOSICION DE ARTICU-
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA L A PRESENTE ESTA-
CION DE O T O Ñ O , RECIBIDAS T O -
DAS L A S NOVEDADES -
SASTRE DE LA REAL GASA 
Blanca, núm. 11 - GABANES MANDELSSON 
E I L L I S S O r S I : O . R O -
B E - R T S : D O R -
M E L U I L . : M E l Y £ R 
Teléfono 910 
do ili» • u Í Ü H . I S de Badajoz o de Santaii-
der. 
Feiioitamas al amigo Pepe por sus 
trhuifOis, y esperamos que corjiinúfii . 
* * * 
El Colegio ile Arbi t ros de la F. H. N . y 
él ((referée» que a rb i t ró ioe'dos partidof-
del l o t i v u l ÍÍPI (lumiiigu han reficindido el 
•dhi o de sus derechos y dietas, dado el ea-
rá. icr benéfico del citado festiva-!. ' 
PEPE MONTANA. 
E L SEÑOR 
Hl FIlllEUDO Eli El Dl l DE S t ñ 
E n Peñacast i l lo 
A LÁ KKAD DK 2() AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos 
R. I. P. 
Su esposa Matilde Pablo i'i- s-
manes; padres Aurelio y Hermeiie-
gilda; uiadre j)olítira Encarnación 
Presmanes; liennanos Huíeiuia, 
Gregorin y H é t í ú n ü a ; he rmán0á 
pol í t icos Francisco Lójíez, Salva-
dor Sáncbcz (ausentes), Desiderio 
Fornáinlez, r'eledonio. María, Fer-
nando, Eduardo y Andrés Pablo, 
Femado Haba, Paulino (ian ía, An-
drea Flizalde: tíos, primos y détnSs 
parientes, 
Suplican a sus amistades le en-
comienden a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones y asistan a la con-
ducc ión del cadáver , que se veri l i -
cará hoy, a las cuatro de la tarde, 
desde la casa mortuoria Peña ('as-
t i l lo (Empalme), al eemejiterio de 
de dicho pueblo; favores por los 
que les ip iedarán reconocidos. 
Poila Castillo,:!() dé octubre de 1918 
Furueiraria de Ceiferino San M a r t í n , Ala-
meda, Pr imera, 22, bajo.—Teléfono 481 
tíoisas y M arcado 
S A N T A N D E R 
In te r io r 4 por 100, a 80 por 100; .pesetae 
6.000. 
Amortizable 1917, a 96,10 potr 100; pese 
tas 5.000: 
Aocione» Nueva Cantabria, 70 acci-onee. 
a 875 y 870 pesetas. 
Idem Nueva M o n t a ñ a , coutailo, a 177 
por 100; peeetas 10.000. 
Idem fin noviembre, a 180 por 100; pe. 
eetas 10.000. 
Idem noviembre p r imera , a 385.pese• 
tas, 10 acciones. 
Obligaciones lArizas, a 100,75 por 100; 
pesettlas 5.0<)0. 
MADRID 






» G y H 
Amortlí»i>l« 5 por 100 F 
» • E. .. 




Amortizable, 4 por 100, F 
Raneo de E s p a ñ a 
» Hispano Americano. 





Idem ordinarias . 
Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,75,"serie A 
Idem id . , serie B 
Azucareras, estampillad ají.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 




















000 00 000 
350 00 358 
289 00 296 
375 60 876 




102 70 102 
102 70 102 






4 84 00 4 90 
report): a 055 v 923 péSítas, fin del co 
>riei)te: a 950,- 945, 930 y 925 pesetas: 
Vascongada: a 1.125 pendas, l in del co 
rr ientc ; a 1.145. 1.15o v 1.155 pesetas. 
Machi, a ^660 pesetas. 
Guipuzcoana, a 525 pesetas, fin del co. 
n l e n t e : a 525, 520, 525 y 520 pesetas. 
Mundaca, a 440 poseíais, Bri-de] enrrien 
te; a UO pe&etas. 
Izar ra , a 450 pesetas, ñu del eoeiion' 
465 y 460 pesetas, fin de novienrbre: a 
455, 450 y 455 pesetas, 
l i u r r i , a 801) pése las . 
Iba i , Ú 480 pescas. 
Sabero y Anexas, a 1.215 pesetas, fin 
del 'Corriente; a 1.235 peset-ás. Un de no-
viembre; a 1.215 .pesetíis. 
Minas de Cala, a 295 y 300 péselas . 
ViUaodrid, a 710 pése las . 
Hidroe léc t r i ca Ibé'iica, a 1:000 pesetas. 
Altos Horre 6; a 645 fSGr 100. 
Panel-•ra, a, 124.50 v 125 por 100. Qh 
corriente: St 123, 125 f 125 poí loo. 
Besinera, a 510 y 530 pesetas ,nn de! 
orriente; a 523.25' v 534.50 pesetas, fin 
. : i /„ "tx. „ r.O/i KOft eMf\ 
- .Bnro Felgnera, a 210 pdr 100, fin de-
• •r: •nte: a 212 por 100, fin á '. noviem-
bre . repon) ; a 209, 210, 209,50 gíir.lOO, fi?) 
del corriente, y a 210 por 100. 
Obligaciones. 
Fer rocar r i l de Tudelia Q Bilbao, terce-
r a serie, a 101,25 por l00. 
Ídem Especial^ , a loo pm loo. 
Idem de Asturias, ( rá l ie ia f l.eón, a 
(55,5-! y ¡15.25 por 100. 
Idem d« Ma r id a Zai;j:M'/.a y A l i ' M i i I '. 
serie E, o 89;50 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque. 0 23,20: libr:i> 2.200. 
DEPORTES 
(Del Banco Hispano Araerfcano,) 
DILDAO 
Fondoe púb>ico8 
Interior, , serie. . A, a-79,40 po r 100; se-
ne B , . a. 79,40 :por 100; serie C, a 79,40 
. y 79,25,por IQO;.serie ( i . a 79,in y 78 p, r 
100; gerie. I I , a .78 porlOO; en series di te 
rentes, n 79,35 por 100. 
Amortiza i i ! . ' , en t í tulos, emisión- 1917.' 
a serie A, j4-.95,65 por 100; mtíé C, a 05,05 
por 100. 
Exterior estampillado, serie B a 88,85 
por 100; serie E, a 8835 V"V '00:' serie F, 
a X8,85 por 100. 
Acolonee. 
B a ñ o de Bilbao, a 2.000 pes cas. 
Banco de Vizcaya, a 1.525 peéetas] 
Banco l i d Río de lá Plata." , 352; 359, 
360, 361 y 360 pesdas. 
Perrocairril del Norte de E s p a ñ a , a 378 
y 381 pesetas. 
Naviera Sota y Azular, a 2,930 v 2.920 
pesetas, a lin del corriente; a 2,930, 2.;i2:.. 
2.930 y 2.000 pesetas. 
Marí t ima, del "Nei vión, a 2975 y 2.SS0 
pesetas, fin de] cntrriente; a 2.925 pe»das> 
fin idl¿ noviembr •; a 3.000, 2.900, 2.SX0 v 
2.890 pesetas. 
Unión , a 965 pesetas, fin del corrien-
te; a 975 pesetas,'fin de noviembre (re-
port), precedente; a 925 pesetas, fin del 
corriente; a 935 pesetas, fin de noviemhre 
.Magníficos, en efecto, resn l taTán los do* 
paniclosque los d ías 1 y"3 del pnóximo no-
viemhre c e l e b r a r á n en los Campee de 
Sport el «Rea] s t ad ium Ovetense)) y el 
«Rac ing Club» 
Hemos di -lío magníf icos , y pensain"-
no equivoca ino- - i hemos de dar erédití 
a los resonantes triunfos que recientemen-
te ha logrado ej Club favorito de nuestros 
h ftoanós los ovetenses, sobre otro* de b r i -
llante his torki . Aquel ((Stadium» que en el 
crtofid pa-ado vino a Santandei- para dis-
putarse la copa Doinéiiech, y que fué ven-
cido por el ((Racing»,"en una hKclra noble, 
por c u á t r o á .-eno, que miipató en e.«te mis-
mo •oiieiirso con iel Club locar ((Deportivo 
Can labr i a» , tiene forzosanieiiie que halici ' 
progresado notablemenle. Los mismos pa. 
•fciíigniistas debieron notar sus adelantos* 
cuando les hicieron l a visi ta a Oviedo, 
pues ya necorda rán que e! primer d ía io.. 
asturianos les derrotaron por tres a cero, 
y ei segundo su trabajo le costó al «Ra. , 
cing» desquitarse y traerse para su tierra 
un rebultado favorable de tres por dos. 
También son testigos de sus progresos el 
«Espemnzí i» y el ((Deportivo», ya que no 
lograron vencerle en los dos partidos que 
cada uno de ellos han jugado en Oviedo. 
Su,? éxi tos mayores no cabe duda que los 
han obtenido "después de visifarles nues-
tros paisanos,' en el mes de septiembre sj 
mal no recordamos. Jugóse por esta fecha 
en Oviedo un concurso denominado copa 
Covado'nga, y en é! venció a la «Rea l So-
ciedad», de San S e b a s t i á n ; a l (¡Real Vigo 
Spor t ing» , de tres partidos en que Cuehia-
ron, le g a n ó el primero, empa tó el s e g ú n , 
do y perdió el tercero. Con el «Sporting)). 
de Gijón, ha jugado diferentes veces, no-
táiiíhise cómo iba poco a poco disi ianciáh 
dose de .los •resuliados Ion favorables pa 
ra loig gijoneses. 
La 'últinivi vez que COÍII i éstos lur 
ehó, por cierto en un partido que despernó 
gran expectación en todo Oviedo, obtuvo 
un seña l ad í s imo tr iunfo, pues sus con i r a . 
ríos le vencieron .solamente por uno a e r o 
Como antes dec íamos , y b a s á n d o n o s en 
o- rc-udado^ aníerionniei i le ciliados, espi-
ramos y para ello contamos con los deseos 
que tiem-n nuestros paisanos de luchar 
,con el ((Stadium», que tenga la afición -J 
placer de presenciar dos exee'enl.es 
(unatchs)). 
* * * 
Gopiamps de ((El Noticiero E x t r e m e ñ o » : 
Vayan mis primera^ l í n e a s dedicada -. 
en u n i ó i u d é un aplauso, a Pepe Fompero 
sa e^ í ((poquito)) de portero que el destino 
nos hí^ deparado y. . . ¡ q u e tan ta í a l t a nos 
h a c í a ! Maestwo entre nosotros en ieL arte 
de ¿ p a r a r » , no hay hasta* ahora, quien 
a q u í ' l e .¿upere. Ráp idb , seguro, con estilo 
y elegancia p a r ó anteayer todos los 
techut») qn,' le fuei'on tirados, no olvi i l ,n i -
do tampoco Gori esta d i s t inc ión a las de-
fensa'; de amibos aquipos .» 
¿One qu ién es Loinperosa? Un antiguo 
futbolista sanlamli r iño, desconocido ftora 
•. pribiico ilc los Campos de Sport, por ha, 
berse abierto éstos cuando él ya se había-
retirach^ pero perteneciente a pis tiempos 
en t[.ué el fulbid tenía sus dominios en los 
Areniil 's. y que ahora, en Badajoz, i -tj'j 
wolviéñdiQ '"eos a los futbolistas, s egún se 
desprende de la lectniia de: anterior recor-
te. ¡ Y ' n o solro> s-in enterarnos de qua 
haista bace (tocos mes^s lounos tenide en 
•a-a a un s impá t i co muchacho («paz dé 
emular las h a z a ñ a s de Luis Alvaivz! Una 
W V W W W l ' W W V V ' V V W V V V V V V V V V V V W W ' W W W W W W l'V 
RUIZ ZORRILLA 
OÍDOS, NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis. 
M E N D E Z NUNEZ, 13 
Leyendo periódicos. 
, «Le Crcix»-
Publica como fomk) el discurso p ronun-
ciado como brindis por el senador cató-
lico M. de las Cases en el banquete de 
clausura del Congreso recientemente ce-
lebrado eu P a r í s para Ui p ro t ecc ión a 
las familias, numerosas. 
Comienza brin ' .ando por . la mujer fran-
ela que, fiel a jas tradiciones de raza, 
considera cada nacimiento como un bien 
de Dios, y no como una moletl ' ia, un es 
torbo o una calamidad. 
Habla de la misión dj ]a mujer f r a n . 
, esa en |5t.a guerra, y de ios enormes 
sacrificios que está haciendo en estos 
1 llag de prueba. 
Termi-ia diciendo que ¡(Napoleón pro-
clamaba (pie no puede haber n a c i ó n sin 
moral , y que no.hay mora l sin religión)), 
y reo poder a ñ a d i r que en la re l ig ión 
is i i i la mora l , y q n j domle es tá la ver-
d a d í o a le l ig ion ge eiu-u Mitran lag fami-
l i a , unmerosas. Rel igión y in< ral son dos 
iíjeas ené rg i ca s ; no oWLiemos- estas en-er 
gíris, puesto que las hemos de neresitar 
m a ñ a n a . 
•di i indo por ei porven i r de las familias 
• le.-undas que unen e.l nuevo hogar, con'la. 
d o r á d á ca.dena aJ pagado d-é las antiguas 
casas f rancesas .» 
«The Daily News»-
11' un ai t ículo de dicho pe r iód i co so-
bre la nota alemana de paz, re.prodnci-
tíioB lo siguiente: 
(díl principe Max hace patente en sii 
nota q u e una de Jas condiciones de paz 
está ya 'stablecioa-por la creación dé un 
nuevo ( ¡obierno a l e m á n basado en la v o . 
luntad del Reichsiag, y que é\ C o b i é m o 
constiíncáuiúil és tá i.iisueilto. 
Su- palabras e s t án -cogidas con gran 
habdida I.. pero la iniencióin es clara, pe 
ellas iSC desprende que Al.Mnania se ha 
decidido ia sé* en el fu^ i ro una nac ión 
g p b é i h á d a por sí misma. 
; si esto ha ocurrido—y creemos nosotrot, 
qu-< ha ocin-rido o está por lo menos en 
camino Ce ello i-orno rebultado inevitable 
de los úl t imos acontecimL.-n1o>s—la victo-
jria por la que jos aliado^ han venido ln 
chando esrá muy cerca. Nunca hemos sti-
pueslo tpíe fuera pesible, a i i n cuando sea 
deseable, destrozar a la n a c i ó n alemana. 
El mundo e s p e r a r á la contesüación del 
Presidente Wi l son con confianza en su 
•sabiduría. No sabemos si esta reflpues-
ta i p r e s e n t a r á la decisión de los aliados 
europeos; pero la a c c i ó n de • Alem-iinia 
exige una himediata act i tud; no podemos 
vivi r por m á s tiempo en una a tmósfera 
-de vagas t r a é i s . Tenemos que declarar 
s i el Presidente Walson habla poir nos-
o t r o s todos o sólo en nombre de A m é r i -
ca. No podemos dudar respcc'í'O a n ú e s 
t.ra deci- ión. Ño hay polí t ica en la ac-
tualidad m á s que la del Presidente, y 
tampoco hay otra po l í t i ca que pueda ser 
tolerada por la democracia de los paL 
.sés aliaCos. 
De la s a b i d u r í a de nuestrofi gobernan-
tes depende que la guerra termine pron-
to o que se pro longue .» 
G r u a i ^ c l i a c i v i l . 
Víctor Diez Merino, v e i n t i d ó s meses; 
Nueva M o n t a ñ a . 
Eusebia .Velasco Aionso, veinte a ñ o s ; 
Babél íáo de Malia.ño. 
1. José G a r c í a Vázqu-ez," catorce raeSes; 
Florida, 17, bajo. 
Mattrimonios-: Ninguno. 
Distrito del Este. 
Día Sil.—Nacimintos: Varones, 1; hejn-
j bras, 0. . . 
| . Defunciones: M a r í a Viva. . Tmeba. dos 
fneses: Río de la Pi la . 
1 Vis i tación <:ampo Montes, cincf) a ñ o s : 
Río dé la Pila, 12, tercero. 
, Eugenio" Gonzáez A n d r é s , cincuenta y 
seis años ; San E m é t e r i o , 5, segundo. 
En-edina Ri -ondo Ríos , cuatro a ñ o s : 
San R o m á n . 
Ramona San Mar t í n Ga rc í a , ochen;a 
. a ñ o s ; Tableros, 6, cuarto. 
Mar t ina Santa M a r í a Fanfua. vei-nti 
seis a ñ o s ; Tetiuán, le tra M . 
I Dolores Torre Echeraoeta, veinticinco 
a ñ o s ; Carbajal, 5, entresa -ílo. 
Emi l i a Solano Palacio* cuarenta y 
ocho a ñ o s ; ArciUero, 7, qu i 'o. 
E n c a r n a c i ó n Ruiz D o m ü u -ez, cuaren-
ta a ñ o s ; Paseo d i Menéndez l 'elayo. 
Angela Rebaque Losada, cuarenta a ñ o s 
S^n M a r t í n , letra. A. 
Dolores' Soler Santos, sesenta y cinco 
a ñ o s ; Rnamayor, 25, cuarto. 
Carlota Cr is tóba l Aparicio, ' ve in t i t rés 
a ñ o s ; T a n t í n , 7, quinto. 
E n c a r n a c i ó n Tovar Ga rc í a , veintinueve 
aflos; Gibaja. - i , cuarto. 
Mariano V i a u ^ M a r t í n , t r e i n t ó y ue-
a ñ o s ; San M a r t í n , le t ra A , bajo. 
Micaela (iomez Goin, diez a ñ o s ; San 
R o m á n . • 
Mercedes Bergil lo Góanez, oeh-o meses: 
San R o m á n . 
Bit-ardo Lamadera Fuentes, veint iséis 
años ; Blanca., 19, segundo. , 
.Matr imonios: Ninguno. 
DK 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanil la y - V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c - o 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m 125 
T î a l > o f o m i j e i v K 
A L F A L F A , TREBOL, . VALLICO y todfc 
clase de S E M I L L A S FORRAJERAS, pur; 
fleadas y l impias de cuzcuta. Especialidad 
I m las de H O R T A L I Z A S y de FLORES d» 
las mejores procedencias. 
M U E L L E , 9.—SANTANDER 
- P e c t o r a l e s -
Calman rápidamente la 
tos» Curan siempre CA-
T A B R O S , A S M A Y 
G R I P E 
v M t a BB t M i a t las f a r n a t l M , 
Aviso. 
Se ruega la p r e s e n t a c i ó n , en esta casa 
cirartel, de Celestina González Alvajrez, 
para rec ib i r ailcances de su difunto es 
poso,, guard ia que fué de la disuelta Co 
mandaru-ia de la Habana, Mariano Ro-
d r í g u e z Garc í a . 
SUCESOS DE AYER 
Las Ordenanzas-
L a Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer 
a n n a « sirvienu\s del Hotel Continental, 
que -c prrmitieron-"sacudir^ Unas alfom-
bras de gran t a m a ñ o en una barandi lh i 
existente en la calle de Vista A i gre. 
—Por sar-u dr t a m b i é n alfombras en la 
vía púb l i ca fué igualmente denunciada 
una fdrviente de una casa del paseo de 
Pereda. 
— T a m b i é n d e n u n c i ó la Guardia m u n i 
cipál los retretes de la casa númoTo 2 dé-
la calle ,de -Peñas Rediondas, por encon-
trarse en malas condiciones de higiene. 
La Caridad de Santander 
, E] movimiehüo de| Aáild en el d í a de 
ayer, fue el siguiente: 
Comidas id i s t r ibu ídas , 748. 
Asilados que quedad en el ¿lia de hov, 
103. 
S a s t r e r í a . X n g - l e s a 
L I N A R E S Y G A R A Y O 
Génoros ingleses.'Esmerada eoBfecelóa, Puontei 4.-Telef. 210 
: H U E S O S D E SANTO : 
C O N F I T E R I A DE RAMOS 
San Francisc0, 27-
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
Distrito de Oeste. 
Día ¿O.- ' -Nacimienlos: Varouc-, 2; hem 
bras, í. 
DefuaeiOnes: Miguel ¡Diego, tn-iinia y 
mi a i i e s : Sania Mar ia Lgipciaca, l , p r i 
meríV. 
Miguel. Cantero González, treinta, y cín 
co a ñ o s ; Plaza de los Remedios, 1. 
Adolfo Río San Emeterio, ocho d í a s ; 
Calle A l t a , 4, segundo. 
Carmen Moreno Mol ina , treinta y tres 
a ñ o s ; Vargas, 7, cuarto. 
Carmen Cobo Ort íz , diez y eietfe a ñ o s ; 
Padil la, 4, cuarto. 
Antonia Ruiz Montoya, treinta y dos 
afios; Vargas, 33, cuarto, " 
A.mistín Obregón Ruiz, t re in ta y ocho 
años ; Convdoresde Cervantes, 5, tercero. 
Manuel P é r e z Mol in i l lo , veitieiette a ñ o s ; 
Cuesta de la Atalaya, 17, p r imero . 
I-] ;nardo C á m u s l 'eñi l . treinta y Sel» 
años ; Menéndez do Luarca, 17, tercero. 
José Rnrreda Rojo, sesenta y ocho años 
i ¡alzadaá Altaei 15, bajo. 
Matadero—Romaneo del d ía 29: R-eees 
mayores, 30; -menores, ¿fi; kilogramos, 
5.587. 
Cerdos, 6; kilogramos, 526. 
Corderos, 22; kilogramos, ' 110. 
Carneros, 4 ; kilogiramos, 55. 
Ateneo de Santander. 
Por las circunstancias anormales de la 
salud públ ica se aplazan hasta el p r ó x i -
mo mes de noviembre l a jun ta general y 
la apertura del curso, conferencias y con-
ciertos. 
I>ol IVIrxnicipio 
L a aesiln de hoy. 
Orden dei d ía pa ra la sesión que cele 
b r a r á hoy aruestra C o i p o r a c i ó n muinici 
p a l : . 
Acta de la sesión anterior. 
ASUNTOS SOBRE I A MESA 
^ Hiacienda.—Viuda de don José Vaque-
ro, ee le niega un 'socorro. 
Homenaje a M . Georges Marqnet. 
•DESPACHO ORDINARIO 
. H á c i e ñ d a . — T r a n s f e r e n c i a de crédito 
del cap í tu lo noveno a otro. 
Subvenc ión pana e] Montep ío de em-
pleados. 
Doña Fnanei&oa González, subvención 
pin a que c o n t i n ú e sus estudios. 
Obras.—Don Auge] Blanco, una sepul-
tura . 
Doña E n c a r n a c i ó n R i a ñ o , í d e m . 
Don Luis Calzada, permuta de terreno 
eu ja calle de Bonifaz. 
P ropos i c ión del s eño r A r r í para que so 
cierre un solar en Calzadas Altas. 
Cuentas. 
Las Compañías Electra de Viesgo 
y Lebón y Compañía. 
tienen el honor de comunicar a sus abo-
nados que han trasladado sus oficinas de 
avisos y suscr ipc ión de pól izas a la calle 
Puerta "[a Sierra, 9.—Teléfono 619. 
JABON CHIMBO 
Ei mejor de todos los jabones por lo 
-omponentes de su fabrica,ción -y su es 
merada e laborac ión . E l m á s económica 
ao sólo por ser el que m á s dura, sino por 
que no estropea n i quema los objetot 1° 
vadea cofn 61. 
Pedidlo «n todas partes, exigiendo sUr 
pre 1* marca esiampfcda en c&ds trozr . 
Troro* de 500 j Í5P grsaSLOi 
3^ 
¿Los continuos fracasos de m u l t i t u d de específicos han ihécHó , i 
üét-éá escépt ico y desconf ía de curar?. 
NEUTRACIDO ESPAÑOL 
REMEDIO novíeirno, inofensivo y portentosamente eficaz, no es 
imi tac ión de n i n g ú n otro producto, n i puede ser imitado. Es el único 
que por su o r ig ina l compos ic ión posee patentie de i n v e w i ó n mmn-
dial . 
No contiene Bismutos, Bicarbonatos, Magnesias, substancias pur-
gantes ni calm8.ntes. VENCE de modo, pronto, integral y permanen 
te, I I I P E R C L O R H I D R I A , a c e d í a s (pirosis), flatulencias, dispepsiae, 
vómitos , e s t r e ñ i m i e n t o , diarreas, ú l ce r a , d i l a t ac ión y dolor de estó-
mago, etc., y s i p r e s e n t á i s a vuestro m é d i c o un folleto de los que 
ofrecemos gratuitamente, .en demanda de su op in ión , os jus t i f i ca rá 
todas estas afirmaciones y la r a z ó n científ ica de que NEUTRACIDO 
E S P A Ñ O L cura asimismo maravil losamente Ar t r i t i smo , Reuma, Gota 
y Amemia. 
De venta en buenae farmacias y d r o g u e r í a s . 
FRASCO P E Q U E Ñ O , 6 pesetas. 
FRASCO. GRANDE, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo: DON JOSE M A R I N CrALAN, Arjona, -4, 
S E V I L L A , quien e n v i a r á gratui tamente folleto?» a quienes los soli-
ci teú. 
•1 
M U R C I A HOTEL REINA VICTORIA De p r i m e r o r ( l c i i . -EI e legido po r los turistas 
A B 0 N 0 S"Q UIMIC 0 S 
Bonifacio Alonso 
Muelle, 2 0 
AI n i i i i n en ere- i de labor, con 
/•VLyUILU exce Qptes cuadras y mas di 
150 carros de prado, cerrados sobre sí . 
I n f o r m a r á n : plaza de la Esperanza, 7, 
tercero. Inú t i l presentarse sin garant ía- - . 
LA EPIDEMIA 
reinante se evita desinfectando con 
: Z O T A L : 
Pan o Mercant L 
CAPITAL: PISETAB 6.000.000 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis 
ta, uno y medio por ciento de anteré-
anual. 
Seis meses, dos y medio por cien* 
•mual. 
T r e . meses, dos por ciento anua! 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, iré. 
por ciento de in te ré s anual hasta 10.00* 
pesetas. Los intereses se abonan a' fP 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédit 
órdenes de Bolsa, déscuentos y cuenta 
de crédito. 
Caja de seguridad, para panticulare' 
indispensables pare guardar albajaiD, rt 
lores y documentos de importancia. 
R«Iofcfía & Joyería & Optíc-
u B A M B I S B I M O I I I B A —a 
cACat « S P O R I H A I M U B L L S I . 9 r 
C R A N O A F E R E S T A U R A N T 
Suaursa! en el Sardinero:, MIRAMAP 
H A B I T A C I O N E S 
Strvifti» « ia aaita y »r eubitrtM. 
la» hay de venta en la calle de Pcaaher. 
bosa, 39, primi-'X). 
G R A M O F O I Í O S 
y discos, gran variedad, precloB de fá-
brica. 
OPTICA fina francesa y americana, 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y ndveleg. 
Estuches de Geomet r í a , reglas y car. 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general. 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotográf icas , p laca i y papt-
les; buen surtido. 
Se hacen toda clase de compos tura» . 
S A R C I A ( Ó P T I C O ) 
T « f i r m f l MI y «iS. 
CC ADDICMnAM Pisos amuebkülas , pre 
OC M n n l C n U A n cÍOS económicos, del 1 
de octubre al 15 de mayo. 
Informes: Hotel Suiza, Sardinero. 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
LAS CAMPANILLAS" 
de fama mund ia l , es el que por su recono-
cida bondad resulta m á s económico que 
todos los similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en e] co-
mercio de u l t r amar inos 
LOS A Z C A R A T E S 
feléfonog n ú m e r o » 25 y 59.—Torrelavftp*. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Aviaos a d o m l c í l i c -TeiófOno 568-
BODEGAS RTOJAF S 
VINOS F I N O S DE MESA 
Muelle, número 31. 
Teléfono 44-
E l mejor vino para personae de güito 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depós i to : Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
Se sirve a domicil io. 
Imuren ta de E L P U E B L O CANTABRO 
Se han recibido las coacciones 
de cortes de traje y g a b á n para l a presente es tac ión en l a S a s t r e r í a 
A V I L L A D E M A D R I D 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
L U T O S E N OCHO HORAS 
de Sáiz de Carlos 
Es recetado por loa médicos de lac cinco partos Je! r.nmclo p o r q c oo i 
fíca, ayuda á las digestiones y abre el ap-stiíc, curaedo I»* o-joleeiito de' 
ESTÓMAGO t 
sí dolor de estómago, ía dispepsia, tes acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, 4 vecas, alternan con estreñimiento 
dilatación y úlcera del ostómago, etc. £ s antiséptico. 
De venta an las principales íarmacias del mundo y en Serrano; 3Ü, MADftiO-
desdti cbnd* ¿6 remiten íciletos i Quisn k« pida. 
^ 1 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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N T R 
r e n o 
• , u n i i s í t i s t pmto inglés, p^ra n \ ñ i % \ 
K-inire? msJias leg is, lie üso, mñi a 
pjres calcetiias pira niños a . 
camisi? "'ña, lavido superior, desda 
" ® ^ I S c i i « i s i 5 ^ ^i81'-te,a lavada, diüde 
y 4 reales. 
2 reales, 
25 cénfimos 
4 real ÍS. 
10 raales. 
4,000 bufandas lana, riquísimas a . 
3.0)0 mantas de m f a grávidas, a 
2ooo m?nta5 d3 cama, a . . . 
7 ooo camisetas de noinbre, superiores, a 











Vapores correos e s p i n ó l e s 
DE LA 
ompaftía T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
19 dr noviemljre. a las tres «de ja lardo, w i id rá de Santander el vapor 
Su captian cí^n Cíi^tófeai Morales-
uütoáo pa»aje T . Ar^a para Haimrií) • - • - . 
P R E C I O S D E L P A S A J E EN T E R C E R A O R D I N A R I A 





Línea de Brasil-plata 
j^BQ, J3 de noviembre s a l d r á (!.• S:intiwler e] vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
fado pacaje y carga con destino a RÍÜ Janeiro y Santos (Brasi l) , Montevi--
ijBuenos Aires. 
más informes dir igirse a sus con s-ignatarios en /Santander, SEÑORES 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA. Muelle, num. 36.—Teléfono núm. 63-
Línea del Río de la Plata 
BpoST?] "6 'a.iqnpo op u; irip ía m a ñ a n a , sa ld rá , de Santander el vapor 
(transbordar en Cádiz a l 
I Reina Victoria Eugenia 
pninnar Compañía , aflmitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo y 
luoe Aires. 
IParj! más nforme dir igirse a sus c o i signatarios en Santander, señores H i* 
I I ANGEL P E R £ Z Y COMPAÑIA Mu«H«, 3f.—T' T.9 núsfl«re 99. >N08 
recio» J< lt-
j americ8M.| 
U N I A tdfóA V MBIBtO 
tytmt uiBüftte&i, ftaaando da Bilbao, d« Santender, 4e &ljótt y é» C^tmM», 
Habana T VfrAerue (§TeEt»al). Salldaa Veracraa (éveat^aJ) j d t H a t e a » 
CprEfiA, (íijón y Santaudar. . ' 
g] LÍNEA 9 K i^SW Y O R K • U t A - M I l i e O 
L en ĝ nerel •;,̂ vicí,•l mentual, R&líendo de Barce]( na, de Valencia, de M á l a g a y d̂ a Cá4üi , 
•n* íw York, Malvina y Veracruz (eventaal). Regrea® da Veraa ra i {«TMI-
7 L1« Habana, con escala en New York. 
L I N E A B E V E N E Z U E L A «OLOMBIA 
¡pido jnensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y d a ' C á d l j , 
Us Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Sa lk i a i d* 
para SabaniUa, Cnracao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico. Canaria*, 
ii y Barcelona. 
L I N E A B E B U E N O S A I R E E 
wrlclo menaual, tallendo de Barce'ona el 4, de M á l a g a el 5 j de CádU f ' 7, 
'Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airee, emprandiendo a1 n * ! * 
«piw detde Bueno» A l r e i el d í a 2 y de Montevideo e} 9. 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
c o bimensual, aallendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corofla y Vi¿o, par* 
iMeiro, Santo», Montevideo y Bueno» Airea, emprendiendo el viaje de regr» 
Bnenda Aires p a m Montevideo. Santoa, Rio JaB*ire, Cajuaria», Vl^«, C«-
r-Gijfn, Santander y Bilbao. 
, , L I N E A B E P E R N A N B Q POO 
«rielo mensual, Baüenüo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y da C a d á , 
j-a» Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa C n i í de la Palma y puer to» d? 
^occidental de Africa. Regreao de Femando Póo , baeiando i a i «««alai <?« 
7 fii la PanfusTiii, l i í d l a a d a i al viaja i á a . 
nmles. 
reglaa J 












or su reco» 
onómico 
a, PD «l 
S 
-Tórrela^ 
(J»Biái da lo» indlcaiio» aerviéloa, 1* CompaJÜa T r a a a t i á n t l c a llena aataiaia-ai-
g««jpe€?&le» de lo» puertea del M e d i t e r r á n e o a New York, puerto* del C a n t i 
1 ¿Z™* York y l a l ínea da Bareaiona a F i ü i d a * » , fimyaa wJLáa i m« aou Éja t 
•aastiaráB a|)erb.iBAna«ut* a* viaja. 
m,1,f¿PJre» admitan earga au Ja» aon^iaialaaa m á i faveraMac j paiajerol , a 
Un.» CotIIPAfiia da alojamieate m v j a íncade y t ra te aamarade, tama ba a t ü -
»a dilatado servicio. • ' 
i vaporea tienen t«Iegrafl& i ! u btlea. 
ta admite earga y as axpid* masaje* pare loa pmetfsa i t t « • » 
t ^ f La P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas f jnebres 
IIUM —a—fe 
cor 
o n e s S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
en esta cindad que dispone de un lujoso COCHE | 
UJíA'-üran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
ALAMEOA P R I M E R A , núm. 22, iKijM y enfreaualoe. Teléfono M I . 
LOCION PARA EL CABELLO 
A BASE DE L A V O N 
Es el mejoi tónico que ae conoce p a r a ' l a cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo qu^ evita la calvicie, y en muchos caeos favorece la salida del pelo, re-
n ü t a n d o ést sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir adempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese }}or lo que hermosea el cabello, preacindien-
lo de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Fraacos.de 2 y 3,50 pese la a. La etiqueta indica el modo Kie filarlo. 
a» v»md? ^n'Santimd*-' «n IR droarv^rt* da Pére i de] Mol ino y Compalia. 
sufren inapetei 
pesadez y dificaltad de d i g t s t i ó D 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desappeglos Intestinales (diappeas estre 
fiimiento)t es porque desconocen las 
maravillosas curaciones deis 
DIGESTÓNICC 
De venia en farmacias y drogaeriai, 
DepoBltaríOB: Pérez, Mnrtin y C.a, Madrid; en 
i« Argentina, Luis Dufaur-l278-Victoria-127í, 
Buenos Aire». En Bolívia. Matías Colfua 
La Pai { 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
- O E 1 J O N A . 
. Consumido ¿.or las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de Bspafia, de Medi-
ta del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor. M a r i n a de guerra y 
Arsenales dei Jetado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
nacionales y extranjeras. Declarado» a ímilare» a l C a r d i l í por el Almirantazgo 
p o r t u g u é i . 
Carbones de vapor.—Menudos para írafuaa,—Aflomvnaios .—Cok paura afta* 
caet&lúrgico» y domést icoa. 
H á g a n a a jos pedido» a la 
ociedad Hullera Española 
balayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alíoa 
no X I I , 1« .—SANTANDER, s eño re s HHoa de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
T A V I L E S , agen ta» do la «Sociedad HÚHera Eapañola».-—VALENCIA, d o - Rafe» ' 
«'oral. 
Para oürca I n í o m e i y precios d i r i g i r é , a las ofletcaa da \á 
l & t l E S A E H U L L E R A E S » A f t S L A 
•-i n í s o s a - { S o l u c i ó n 
Nuevo preparado corapueeto de 
baca-bouAt.;.. de eoaa p u r í s i m o da 
eaencia de ací ,! . Sustituye con g ran 
ventaja el bicarbonato en tod<n aus 
usos.—Caja: ü,60 pesetas. 
B E P 0 S I 7 0 : EOOTOR E E N E E l i T O , San Etr i iord*, mém t i . — M M r M 
^•fl venta en l a i principales í a r m a c i a i da Cspafia. 
I N SANTANDER: Pé raa dei Molino y C o m p a ñ l * 
-J i i • nmmmmmk 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarrea eró 
nicoa, • r onqu i t i á y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesctai. 
I 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
Coche fiirgóD aüíowóvil, Berlíet, 40 HP., para el traslado de eadávere* 
VeíasGO, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S ^ A N T A i M I B E l R — 
Pisanas para delantales a 
Písanas, doble ancho, a , . 
Franelas superiores para camisas, a 




. 4 y 5 reales 
a 4 pesetas 
u t i m e r o 4 . 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp-Torrelavega 
SAHll^nftalóH y r w f a s ' a a 4a tstfaa a larse .—Rs^araa lés «a a u t a ^ v U s s . 
No se puede desalLnder esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
naa, va 'hídos, nerviopidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a uempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos reguiarizadores do R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para co iñba t i r l a , aegún lo tiene de-
mostrado en lo B35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando p e r í e t c a m e n t e ei ejerci-
cio de las í u u c i o c e s natura l -s del vientre. No reconoctn r i v a l en su benignidad 
T eficacia. P í d a n s e prospectos a i autor, M . R I N J L N , fa i l ac ia .—BILBAO. 
Se v iada an Santander en la d r o g u e r í a da Páraa ¿ ,1 Molina y Ccsa-paftía, 
T O S 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usado i i>n-
1>Ü santanderino, su bril lante resultu do para combatir la toe y afecciorntc da 
garganta, ae hallan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino, en h. da VI-
Eafranca y Calvo y en ia farmacia de Erasun. 
• INAUENTA QCMTIMOe AAJA 
• v i s t o 
los preciosos tarritos de Tafavera | (auténticos) 
que contienen la crema 3 i n g r 3 3 a FISAN? 
¿¿pk ñ O rpl & Estamos seguros de que la cre-
w C ? I I \ J I O, • ma que usted usa (cualquiera 
que sea la marca) es inferior a la nuestra. Si real-
mente se preocupa usted de su belleza y salud, 
no olvide que nada hay tan perfecto e higiénico 
para la piel como la crema FISAN. 
Loc¡ór> Fisán. fJVî a^TaTm8: 
pieza tde la cabeza, conserva el cabello, evita la 
fatiga cerebral y cura la jaqueca. Ooloma, 
Rolvos, Brillantina, etc., etc. 
s tuc cáe Rropaganda (contiene 4 
productos) a 1 peseta. 
Pedirlos en los buenos establecimientos de 
esta plaza. 
P A B R I 8 A » E T A L L A R , B i t E L A h Y I Í E S T A U R A R TOBA A L A S E S E LUNA» 
S O P i ^ O f i » S L A * i M K V I B A E Q U t BE B E 8 C A , GUARRO» I R Á B 
B O t Y MOLBURA8 B E L PAIB Y E X T R A N J E R O . 
BILBPA9HO: AKéa • • • c l a » t 6 . múm. 4. Taiéf»f>«t-Si. - P A B « I B A : SarvaatM, t i . 
Carbones asturianes 
D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (S. en C ) 
Numanoia, «Hotel Elvira». 
A 1 m O I T o c i ^ 
Por r e p a r a c i ó n del local c o n t i ú a n lo 
evnta de todos Ibs muebles, tapices y cna 
droe de la Tunt ida , n ú m e r o 1, pi><' segun-
do, en Juan de Herrera, n ú m e r o 2. 
M O T O R E S 
de combustibles l í q u i d o s y 
eléctricos nuevos y d e o c a -
sión, garantizados, de 1 HP. 




• ^ 1 5 V E r v o E : 
barata una s i l le r ía de palo santo, estilo 
L u i s - X I V . • • 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
TOBA 0 L A S E B.E M U E B L E S UBABOS 
Basta na ¿jua* 0« Marrana, 8. 
S i « 3 n e c e s i .t: a 
fogonero habilitado. " In fo rmarán , P e ñ a -
herbosa, 37, segundo. ~ 
ncua ler s 
BANIí t ' G O N Z A L E Z 
3atta Cm San Jo , númvrz a, baja. 
S S í T J E t J L 
<.)hcial, oficialas, med ió lofliciallas y 
aprendiza&, se necesitan, P A D I L L A , 25, 
tercero, izquierfla. -
a . t a . t a L S -
Arroba, 3,20 pesetas; mediia, 1,00; cuar 
to, 0,80; medio, 0,40, en carnada supe-
r ior . Por sacos, a familias, 27,50 los 100 
kiillos. Puer ia la Sierra, 23. 
Servicio a domicilio. 
.•v>J 
T O S T A D O S 
antes de comprar examine las existencias de Peletería de esta casa, será indudabl 
te su cliente. Visítela usted y se convencerá de ello. 
Escogido surtido en toda clase de pieles finas y baratas para adornar. 
Ooinfeccionesí esmeradas, « precios reducidos. 
emen-
3 
